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CUVÂNTAREA  ÎNALTULUI REGENT, G. ' BUZDUGAN 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi Domnilor, 
STUDIILE atât de interesante şi de utile ale ştiinţelor sociale, politice şi eco-nomice au făcut,  de mult timp obiectul unor preocupări speciale în centrele de veche cultură din Occident, iar astăzi învăţământul lor este intensificat  şi 
aşezat pe baze solide în diferite  instituţiuni culturale create în acest scop. Dificultăţi 
multiple, întâmpinate continuu în desvoltarea lui normală, de Statul Român, au con-
tribuit desigur la faptul  că aceste ştiinţe nu s'au bucurat şi la noi de favoarea  unei 
atenţiuni de care au beneficiat  în alte ţări, aşâ că în aceste condiţiuni, opera rodnică 
a Institutului Social Român corespunde unei necesităţi reale, mai ales pentru vre-
murile grele de consolidare, reorganizare şi unificare  legislativă a României între-
gite. In adevăr, marile transformări  politice şi sociale intervenite în ultimul timp, 
ca şi turburările adânci în viaţa economică şi financiară  cauzate de răsboiu, ridică 
zilnic conflicte  de interes şi grele probleme atât cu privire la organizarea temeinică 
a vieţii sociale interne a Statului, cât şi privitor la armonizarea raporturilor inter-
naţionale în cadrul nouei ordine de drept şi politice a lumii. De aci, toată însemnă-
tatea şi marile foloase  ce pot aveà studiile obiective ale problemelor actuale sociale, 
politice şi economice, care, cercetând în toată complexitatea lor şi în mod ştiinţi-
fic  realităţile sociale şi soluţiunile practice ce ele comportă într'o reglementare 
legală, crează o bază solidă pentru întocmirea unei opere legislative temeinice şi 
durabile ; iar în ordinea problemelor internaţionale studii documentate şi informaţiuni 
precise, bine controlate, înlesnesc soluţiuni juste şi echitabile care, ţinând seamă 
de interesele legitime naţionale, să tindă tot odată la apropierea şi strângerea rela-
ţiunilor dintre popoare, în acel spirit de pace şi de concordie, către care năzuesc 
azi toate manifestaţiile  vieţii internaţionale delà răsboiu încoace. In concordanţă 
cu acestea, răspândirea în public sau popularizarea acestor ştiinţe crează curente 
de idei şi opiniune sănătoasă care formează  tăria morală a unei societăţi şi constitue 
un puternic imbold în opera de organizare temeinică a Statului. 
In acest spirit, Institutul Social Român, continuând sub o formă  mai desvol-
tată, nobila iniţiativă luată în oraşul istoric al Unirii, de « Asociaţia pentru 
Studiul şi Reforma  Sociala », şi-a propus să studieze problemele sociale, politice şi eco-
nomice puse la ordinea zilei de împrejurările vieţii sociale şi internaţionale de astăzi 
şi să formuleze  soluţiuni corespunzătoare necesităţilor actuale ale ţării. In acelaş 
timp, să răspândească în public cunoştinţele relative la aceste probleme şi să pună 
la îndemână celor ce se interesează de studiul lor, materialul necesar unei docu-
mentări ştiinţifice.  Printr'o muncă stăruitoare şi coordonată ce onorează pe mem-
brii Institutului în frunte  cu distinsul şi neobositul său Preşedinte, cum şi cu valo-
rosul concurs obţinut din partea a nenumăraţi fruntaşi  ai vieţii noastre publice şi 
specialişti români şi străini, Institutul a putut să atingă ţelurile ce şi-a propus în 
programul de organizare raţională a activităţii sale. 
Astfel  a studiat în mod aprofundat  un număr însemnat din aceste probleme 
şi prin publicarea lor în revista Institutului şi buletinele secţiilor, dar mai ales 
prin prelegerile sau conferinţele  publice care constituesc un puternic instrument 
de răspândirea culturii sub forma  plăcută şi atrăgătoare a unei adevărate recrea-
ţiuni intelectuale, Institutul a isbutit să intereseze din ce în ce mai mult pcublicul 
la cunoaşterea problemelor expuse, lucru dovedit prin chiar sporirea continuă 
a auditorului, şi să facă  şi sugestiuni preţioase la soluţiunile practice ce ele 
comportă. 
Este de necontestat că în desvoltarea activităţii sale, Institutul Social nu s'a 
bucurat de cele mai prielnice. condiţiuni materiale, dar este de sperat că această 
stare de lucruri nu va trebui să dăinuiască prea mult şi că odată cu îmbunătăţirea 
situaţiei financiare  a ţării, acest Institut ca şi celelalte Instituţiuni culturale, în frunte 
cu Universitatea, — care astăzi sufere  de mari lipsuri în desvoltarea sa normală, — 
se vor bucura în viitor de toată solicitudinea în interesul superior al culturii româ-
neşti. Până atunci însă, avem credinţa că munca intensă şi dezinteresată, ca şi 
patriotismul luminat pe care se sprijină activitatea acestui aşezământ cultural, 
vor face  încă nesimţite lipsurile lui de ordin material. Deşi cu o existenţă relativ 
recentă, Institutul Social, prin modul strălucit cum s'a manifestat,  şi-a constituit 
un capital moral nepreţuit în sufletul  societăţii în mijlocul căreia îşi desvoltă acti-
vitatea, fiind  considerat ca un puternic factor  de cultură şi cel mai preţios cola-
borator al catedrei universitare. 
O astfel  de activitate culturală îndeplinită cu stăruinţă de apostol în timp de 
zece ani, autoriză Institutul Social Român a sărbători cu o legitimă mândrie roa-
dele acestei activităţi pe trecut, şi a păşi mai departe, cu deplină încredere, în mer-
sul său ascendent sub imboldul aceluiaş nobil ideal de cultură superioară care cons-
titue scopul esenţial al acestei înalte Instituţiuni. 
Foarte bucuros de a fi  putut participă la această şedinţă festivă  a Institutului 
Social, din a cărui activitate am obţinut personal preţioase cunoştinţe, îi urez, căl-
duros, ca într'o desvoltare continuă a activităţii sale, în armonie cu celelalte Insti-
tuţiuni de cultură ale ţării, să contribue tot mai intens la progresul ei cultural, ca 
astfel  România întregită aşezată pe temelii solide de ordin moral şi cultural,— în 
graniţele ei etnice şi istorice,—să reprezinte cu adevărat, conform  menirii sale, un 
focar  puternic de cultură şi civilizaţie latină în această parte a lumii. 
CUVÂNTAREA  PREŞEDINTELUI INSTITUTULUI SOCIAL ROMAN, D-L D. GUŞTI 
înalt  Regent, 
Onoarea pe care o faceţi  Institutului Social Român este excepţională. 
Ea nu se adresează, desigur, numai roadelor pe care această instituţie le-ar fi  adus. 
Prezenţa d-voastră în această sală are un sens mai adânc şi particular. 
Ha consacră străduinţele idealiste şi răsplăteşte munca curajoasă şi dezintere-
sată, depuse de membrii Institutului în serviciul Ştiinţei şi al Ţării, în cursul unui 
deceniu. 
Pentrucă, prin această recompensă, cu care ne mândrim, aţi imprimat şedinţei 
de azi o atâta strălucire, am preţiosul privilegiu, în calitate de Preşedinte, să fiu  inter-
pretul membrilor I. S. R. şi să vă aduc, profund  mişcat şi respectuos, cele mai recu-
noscătoare mulţumiri, zicându-vă: bine aţi venit în mijlocul nostru! 
Înalt  Regent, • 
Domnule Preşedinte  al Consiliului, 
Domnilor Miniştri, 
Domnilor Colegi, 
Doamnelor şi Domnilor, 
Asociaţia pentru Studiul şi Reforma  Socială, care mai târziu a devenit Insti-
tutul Social Român, n'a fost  acum zece ani o creaţie rece, produs al unor spirite 
constructive de geometrie ori estetică intelectuală, şi adaptată la o utilitate 
închipuită. 
Ea a exprimat în realitate neliniştea şi aspiraţiile unei epoci. 
Cu o vie emoţie ne amintim de anul teribil al păcii delà Bucureşti, care este anul 
de naştere al Institutului. 
Era în vremea refugiului  trist în blânda, ospitaliera şi eroica Moldovă. Iaşii, prada 
paroxismului unei crize morale şi dezorientări tragice, clocoteau la primele explozii 
ale tuturor încercărilor de umilinţă naţională. 
Ideile, sentimentele, simbolurile cele mai scumpe se ciocneau zgomotos. In 
această atmosferă  trăiâ o lume, care nu consimţea să privească Ţara definitiv  înge-
nunchiată şi care aveà viziunea nobilă a persoanei morale a unei Românii Mari 
şi Noui. 
In această lume, zguduită până în temeliile sale de convulsia deplasării de o 
clipă a frontierelor  străvechi, câţiva tineri, specialişti ai ştiinţelor sociale, au supus 
cu însufleţire  unui examen de conştiinţă împrejurările prin care treceau, şi s'au între-
bat, care să fie  oare lecţia ce se desprinde din ele? 
Aceşti tineri au înţeles lecţia. 
Răsboiul mondial a fost  înainte de toate o problemă ştiinţifică,  o chestie de 
metodă în întrebuinţarea utilajului tehnic, omenesc, economic şi moral. 
Victoria însă, oricât ar fi  cerut ea mijloace materiale rafinate  şi prodigioase, 
a foât  înainte de toate o victorie finală  a spiritului metodic. 
Armamentul, care a dus la învingerea definitivă,  a fost  în ultima instanţă de 
ordin intelectual şi moral: ştiinţa luptei, disciplina voinţei, claritatea scopului,cunoş-
tinţa necesităţilor şi a posibilităţilor, îndrăzneala metodică, potrivită acestei 
cunoştinţe, şi mai presus de orice: pregătirea şi cultura politică! 
Este nespus de instructivă constatarea făcută,  după dezastrul delà Sedan, de 
celebrul întemeietor al nu mat puţin celebrei « Ecole libre des sciences politiques » 
din Paris: 
« A vorbi, scrie Boutmy, în 25 Februarie 1871, despre instrucţie superioară a 
doua zi după o aşa teribilă încercare poate păreâ ciudat. Este universitatea din Ber-
lin care a triumfat  la Sadova ». 
Iar după pacea delà Versailles, când în Berlin s'a înfiinţat  în 1920 o « Deutsche 
Hochschule fiir  Politik », în manifestările  programatice prilejite de inaugurarea 
« Universităţii politice germane », găsim următoarele sugestive declaraţii din par-
tea conducătorului cursurilor, Prof.  Jàckh: «Ecole libre » din Paris a fost  aceea 
care a învins în răsboiul mondial ». Şi după ce se referă  la activitatea acestei şcoli, 
adaogă : « Pentru aceasta repet formula  mea de mai sus : « Ecole libre » a învins la 
Versailles, în mijlocul Ententei şi chiar împotriva Ententei ». 
Iată mărturisiri preţioase şi elocvente! Problema erà aceeaş şi în 1919. Pentru 
reconstrucţia Europei erà, după cum este încă, necesar paralelismul unei reforme 
economice şi financiare  cu o reformă  morală, spirituală şi politică. 
Tinerii specialişti în ştiinţele sociale, reuniţi la Iaşi, au găsit tonul şi accentul 
intelectual al emoţiei patriotice a epocii şi au întemeiat o Asociaţie pentru Stu-
diul şi Reforma  Socială. 
I. S. R. în prima lui formă  de viaţă n'a fost  deci opera capriciului şi a hazardului 
ci s'a născut sub presiunea irezistibilă a evenimentelor contimporane. 
Ca să caracterizăm într'o formulă  comunitatea scopului, care a dus la înteme-
ierea Asociaţiei, o concentrăm în două cuvinte, pline de vrajă: idealism social. 
Aceste cuvinte sunt, e drept, în parte compromise. Este nevoie deci să le reabili-
tăm sensul. N'a fost  vorba de o ideologie vaporoasă, doctrinară, stearpă, sentimen-
tală. Ci de acel idealism pentru care ideile, teoriile, studiile nu sunt şi nu pot fi  decât 
simptome pentru suişul ori coborîrea vieţii sociale, rămânând ca apoi ele, prin 
puterea lor creatoare, izvorîtă din înţelegerea necesităţilor realităţii, să se restrângă 
asupra acestei realităţi pentru a o modela şi îndreptă. 
Idealismul social astfel  înţeles crează drumul ce conduce delà practică la teo-
rie şi aruncă puntea de trecere delà teorie la practică. 
Institutul Social Român este expresia actuală, clară, bine definită  a acestui 
idealism social. 
Institutul a fost  din primele zile o asociaţie de dezinteresaţi, pentru a rămâneâ 
o şcoală activă de dezinteresaţi, îmboldiţi la jertfă  din credinţa în misiunea bine-
făcătoare  a ştiinţei sociale, care trebuie să stea la baza organizării Statului modern. 
Problema centrală, care a preocupat Institutul cu intensitate delà început, şi 
DUPĂ  ZECE  ANI  DE LUCRU 
care spre satisfacţia  noastră trebuie să constatăm că nu mai prezintă de multă vreme 
actualitatea de atunci, a fost  aşa zisa criză a legislaţiei. 
A ajuns un loc comun adevărul, că nu este o misiune mai grea decât aceea 
a legislaţiei. Cu drept cuvânt, căci o legislaţie presupune cel puţin şase elemente 
componente : cunoaşterea exactă a trebuinţelor particulare şi concrete ale ţării ; pă-
trunderea justă a spiritului vremii ; cunoştinţa aprofundată  a ştiinţei sociale ; 
perspicacitatea pentru intuirea răului social ; imaginaţia constructivă pentru des-
coperirea soluţiilor menite a tămădui răul şi în sfârşit  formularea  juridico-tehnică 
a acestor soluţii. 
O legislaţie trebuie să fie  deci din ce în ce mai adâncă, bogată, intensă, tehnică 
şi savantă. 
Dacă este aşâ, problema legislaţiei ia forma  unei crize, acolo unde nu se găseşte 
concilierea între competinţa etică-politică şi cea ştiinţifică-tehnică  a lucrărilor 
legislative. 
Competinţa etică-politică, fireşte,  nu se poate refuză  aleşilor din Parlament, 
căci ar fi  să se nege orice manifestare  a libertăţii politice şi a suveranităţii naţio-
nale ; ea trebuie deci negreşit şi fără  discuţie să decidă în ultima instanţă, dacă măsurile 
legislative sunt bune ori rele, dacă ele corespund ori nu necesităţilor şi aspiraţiilor 
naţionale. A încerca tăgăduirea acestor lucruri este a negă însăş esenţa vieţii con-
stituţionale. 
Ce se întâmplă însă cu competinţa ştiinţifică?  Bunele intenţii, indicate în 
mod vag în comisii, ad-hoc constituite şi pentru scurt termen, consultaţiile oficiale 
de ultima oră şi chiar comisiile extra-parlamentare consultative, de multe ori nu 
sunt suficiente,  căci realitatea socială este complexă, confuză  şi difuză,  ea trebueşte 
deci tradusă ştiinţificeşte  pentru a fi  înţeleasă, iar această operaţie nu se poate 
improvizà. 
Empirismul rutinar, câteodată greşit, trebuie deci înlocuit prin o preparare 
metodică, rezemată pe rezultatele unor cercetări ştiinţifice  îndelungi şi serioase. 
I. S. R. şi-a înţeles justificarea  existenţei lui de a ii un auxiliar benevol în ajuto-
rarea lucrărilor de legiferare  prin organizarea competinţei ştiinţifice  şi practice 
în diferitele  secţii ce-1 alcătuesc. 
El a urmărit a completă astfel  elaborarea legislaţiei, câte odată prea fragmentară, 
accidentală şi ad-hoc prin cercetarea metodică a problemelor vitale, sociale şi poli-
tice, care prin esenţa lor având caracterul de permanentă actualitate vor putea 
fi  tratate sine ira et studio, fără  grabă şi sistematic încadrându-le şi considerându-le 
în totalul social. 
De aceea Institutul a preconizat atât la întemeierea Asociaţiei, cât şi mai târziu 
în secţiile Institutului Social crearea unui Consiliu legislativ, încercând chiar a 
preciza atunci, care ar puteà fi  raportul posibil între această înaltă instituţie de 
Stat şi formaţia  liberă a Institutului, ca eventual auxiliar al Consiliului Legislativ. 
I. S. R. s'a întrebat, dacă există în ţară elemente valoroase, cu experienţă intensă 
ştiinţifică  ori practică, de ce să nu fie  utilizată această experienţă şi pusă la dispo-
ziţia grelei şi importantei opere de legiferare? 
Ştiinţa socială n'a fost  niciodată mai bine armată ca azi şi, fără  a fi  mai presus 
de greşeală, graţie procedeurilor ei de cercetare şi discuţie lipsite de orice interes 
străin obietului, riscă mai puţin să înşele şi să greşască decât părerile apodic-
tice ale unor cercuri interesate. 
Ştiinţa socială, astfel  înţeleasă, nu mai puteà fi  considerată ca un articol de lux, 
ca o satisfacţie  de ambiţii intelectuale, ori ca un sport estetic de erudiţie pentru 
erudiţie, ci ca ştiinţă militantă şi ca materie de laborator. 
Un laborator de idei noui, unde se elaborează mai puţin ştiinţa de ieri sau chiar cea 
de azi, cât mai ales ştiinţa de mâine. Unde se cultivă ştiinţa vie punând-o în contact 
intens cu afirmaţiile  vieţii, pe care ştiinţa le caută şi le ia cum sunt, pentru a le mări 
apoi şi lărgi. Ştiinţa socială vie devine astfel,  prin acţiunea ce o exercită asupra 
conştiinţei şi inteligenţei contimporanilor, o forţă  socială (le primul rând. 
De zece ani I. S. R. se află  pus în serviciul acestor idei. 
In momentul când se încheie primul deceniu <fe  existenţă şi, putem adăogâ fără 
prezumţie, cu un succes care a depăşit mult prevederile noastre timide şi mo-
deste, ne va fi  permis a măsură drumul parcurs delà punctul nostru de plecare până 
azi şi de a însemnă principalele trepte de evoluţie. 
Dacă I. S. R. a ţinut la onoarea şi datoria de a marcă solemn în şedinţa de azi, 
etapa în care ne găsim, nu o face  pentru plăcerea vanitoasă de a găsi prilejul a se 
lăudă pe sine însuş, ci numai din nevoia de a desprinde dintr'o experienţă grea şi 
lungă, învăţămintele ce ea le conţine, a face  inventarul rezultatelor câştigate, 
pentru a le transformă  în instrumente de noui progrese. 
Evoluţia lentă, liniştită, ascensională a activităţii I. S. R. a trecut prin trei 
faze  caracteristice: faza  eroică a întemeierii Asociaţiei la Iaşi, faza  pozitivă a 
realizărilor, corespunzătoare transformării  Asociaţiei în Institut, şi în sfârşit  faza 
de azi, pe care mi-aş lua voia să o numesc: a marilor speranţe. 
Considerată la început de unii membri ai tinerei noastre culturi, — rebelă faţă 
de sacrificiile  disciplinei ştiinţifice  — aproape ca o aventură intelectuală, Asociaţia 
şi mai târziu Institutul au avut zile grele inevitabile, când dificultăţile  păreau 
de neînvins, curajul şovăiă, mijloacele lipseau cu totul, iar indiferenţa  celor mai 
mulţi învăluiă rosturile lui într'o atmosferă  grea şi apăsătoare. 
Erau timpuri de îndoeli şi nesiguranţă, care însă din fericire  n'au durat mult, 
datorită sforţărilor  susţinute, convingerilor profunde,  optimismului hotărît şi 
mai ales conştiinţei puternice a datoriei de împlinit faţă  de procesul de reconsti-
tuire şi consolidare a bogăţiei morale şi intelectuale a Ţării mărite. 
Şi atunci s'au produs rezultatele cunoscute: activitatea ştiinţifică  în secţii, 
editarea revistei « Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma  Socială », publicarea volume-
lor: Noua Constituţie a României, Doctrinele partidelor politice, Politica Externă 
a României şi Politica Culturii, înfăptuirea  primei săli de lectură cu reviste din 
toate domeniile ştiinţei sociale şi organizarea a opt cicluri de conferinţe. 
Statul nu este societatea, el nu este decât unul din elementele puternice ce dă 
cadru şi unitate Naţiunii. Alături de Stat şi în afară  de el trăesc forţe  morale şi 
principii de grupare, care dau armonie şi vitalitate vieţii naţionale, ca şi vieţii 
de Stat. 
De aceea, opera întreprinsă de I. S. R. pentru răspândirea culturii sociale şi 
pentru educaţia cetăţenească merită oarecare atenţie. I. S. R. este mândru că a 
creat o tribună, un auditoriu şi un învăţământ nou. El îşi revendică meritul de a 
fi  grupat personalităţi aparţinând tuturor şcolilor sociale şi curentelor politice şi 
de a le fi  asociat, cu toate divergenţele de opinii, într'o operă comună, de cercetare 
ştiinţifică,  creând astfel  o adevărată uzină intelectuală. 
încercarea de a constitui serii speciale de conferinţe  şi comunicări, ţinute de 
specialişti, grupaţi pentru studiul unui subiect comun, realizează în mod reala pli-
carea cooperaţiei la ştiinţă. 
Institutul a devenit un loc neutru de întâlnire a spiritelor libere, cu fizionomii 
aşâ de variate, sub aparenţă contradictorii, care însă au păstrat unitatea cea mai 
puternică, aceea ce rezidă în cercetarea dezinteresată şi pasionată a Adevărului social. 
Deşi ştiinţa socială a fost  văzută prin prisma acestor temperamente diferite, 
căutarea adevărului i-a apropiat însă pe cei mai deosebiţi. 
La obiecţia ce s'ar puteà aduce, că Institutul este lipsit de doctrină pro-
prie, s'ar răspunde cu uşurinţă: tocmai în această lipsă de doctrină constă doctrina. 
I. S. R. făcând  apel la toate punctele cardinale ale orizontului politic, şi in-
vitând la libera cercetare personalităţi aparţinând tuturor opiniilor politice şi 
sociale, fără  alte responsabilităţi şi alt control decât acelea ale conştiinţei pro-
prii, a asigurat mai mult decât orice doctrină, unitatea morală a ţării ! 
Institutul se felicită  de colaborarea colectivă şi convergentă a personalităţilor, 
ce s'au perindat la tribuna lui, dându-i prestigiul unor talente strălucite şi expe-
rienţe încercate. 
La prima înfăţişare,  activitatea variată şi diversă a Institutului ar face  impre-
sia falsă  a unui enciclopedism pretenţios şi anarhic. 
Dacă programul de lucru al Institutului a avut ambiţia a îmbrăţişa toate 
feţele  ştiinţei sociale contimporane, şi mai ales mişcarea actuală a faptelor  şi ideilor, 
el a avut totdeauna grija să grupeze comunicările şi conferinţele  fiecărui  ciclu într'o 
unitate armonică şi să înlănţuească ciclurile între ele într'un sistem social şi politic. 
Astfel  s'au organizat ciclurile: 
Noua Constituţie a României, în 23 prelegeri. 
Doctrinele partidelor politice, în 18 prelegeri. 
Politica externă a României, în 20 prelegeri. 
Viaţa socială a României după răsboiu, în 17 prelegeri. 
Capitalismul în viaţa socială, în 20 prelegeri. 
Sat şi Oraş, în 21 prelegeri. 
Politica Culturii, în 27 prelegeri şi Teoria Culturii, în 10 comunicări în secţia 
culturală a Institutului. 
Ultimul ciclu contopeşte, pentru acest an, comunicările din secţii cu conferinţele 
publice, şi alcătueşte şi el o unitate ordonată, grupând peste 156 de comunicări din 
cele 12 secţii în jurul ideii centrale : Probleme româneşti în cadrul vieţii internaţionale. 
Activitatea Institutului a creat o vie mişcare de curiozitate. 
Din ancheta perpetuă asupra activităţii noastre, în comparaţie cu societă-
ţile străine, asupra dificultăţilor  de a trăi şi a raţiunilor de a speră radiază un izvor 
de informaţii  şi idei, o independenţă de judecată, o lărgire a orizontului intelec-
tual, un fel  de electricitate spirituală, caracteristică atmosferei  în care se frecven-
tează cursurile Institutului. 
Organizarea şi funcţionarea  I. S. R. a fost  o mare demonstraţie publică şi repre-
zintă un experiment. . 
S'a arătat anume ce poate face  iniţiativa particulară pentru promovarea ştiin-
ţelor sociale, azi mai necesare ca oricând în opera de consolidare şi propăşire a unui 
Stat. 
Aceste experienţe le oferă  acum Institutul conducătorilor luminaţi ai ţării, cari 
nu pot să nu fie  sezizaţi şi alarmaţi de auomalia lipsei unui învăţământ superior 
social^ economic şi politic. 
Intr'adevăr, există în România un învăţământ universitar pentru doctori, avo-
caţi, profesori  ; nu există unul pentru administratori sociali, pentru diplomatul 
om de Stat, pentru jurnalistul bine pregătit, pentru omul politic competent. 
In societatea modernă, unde fiecare  este chemat a luă parte la viaţa publică, 
în rolul de conducător ori de condus, este necesar ca tineretul, căruia îi aparţine 
doar viitorul ţării, să fie  iniţiat în studiul adâncit al faptelor  pe care mai târziu va 
fi  chemat să le guverneze ori administreze. 
Astăzi lipseşte un sistem ordonat de cultură socială şi politică. 
Nădăjduim că legiuitorul nu va întârziă să intervină. 
Un astfel  de învăţământ desigur nu face  mai superiori pe cei născuţi mediocri, 
el însă va puteà lumină vocaţiile, multiplică vederile şi dezvoltă capacitatea gene-
rală a clasei dirigente şi a servitorilor de elită ai ţării. 
Dealtfel  un asemenea învăţământ nu poate tinde a formă  oameni de Stat, cari 
se nasc, nu se produc artificial,  ci numai a creă în jurul lor colaboratori utili, 
clasa de mijloc a intelectului politic şi social menită a face  legătura necesară între 
instituţiile de Stat şi simplul cetăţean. 
Fiindcă se ştie, oricâtă putere porneşte de jos, lumina vine de sus, viaţa constitu-
ţională a unui Stat va fi  cum va fi  opinia publică, iar aceasta va atârnă de calitatea 
celor ce o formează  şi o conduc. 
Ştiinţa socială şi politică este o ştiinţă de observaţie şi nu de inspiraţie, ea pre-
supune deci în primul rând o stăpânire suverană a faptelor. 
Avem neplăcerea să înregistrăm a doua mare lacună în viaţa noastră publică. 
Ne lipseşte un « Oficiu  de documentare » care să totalizeze experienţa universală 
socială şi politică. 
Ne lipseşte acest intermediar sistematic organizat între public şi document, 
între cei ce voesc a produce şi gândi şi cei ce au gândit şi au produs. 
Trebuie deci creată o instituţie ştiinţifică,  instituţie care să-şi asume răspun-
derea unei documentări metodice asupra tuturor problemelor vieţii sociale şi politice 
contimporane. O astfel  de instituţie este cerută insistent şi continuu de zece ani 
de către Institutul Social. 
Apelul lansat cu prilejul întemeierii Asociaţiei la Iaşi, dă chiar amănunte 
precise de organizare. 
Oficiul  de documentare va trebui, scria acel Apel, să cuprindă.: 
1. Bibliotecă cu sală de lectură; 
2. Un repertoriu bibliografic; 
3. Dosare pe chestiuni (planuri, dări de seamă, memorii, extrase, ş. a. m. d. 
material ce nu se poate procură în librării) ; 
4. Colecţii de documente şi date statistice ; 
5. Oficiu  de informaţii,  gratuit la dispoziţia oricui, pentru a da indicaţii biblio-
grafice,  de persoane, de starea legislativă socială, politică, economică dintr'un Stat 
într'un anumit moment. 
Să mai adăogim cât este dorit acest Oficiu  şi ce servicii ar putea aduce Consiliu-
lui Legislativ, Ministerelor, în pregătirea legilor, desbaterilor parlamentare şi zia-
riştilor, Facultăţii de ştiinţe sociale, ce sperăm că se va întemeia odată, precum şi 
tuturor oamenilor de ştiinţă delà noi şi din străinătate? 
Un astfel  de Oficiu,  îndrăsnim a mai adăogâ, pentru a fi  ceva viu şi nu numai 
un simplu depozit de cărţi, va trebui să fie  ţinut la zi şi alimentat continuu de un 
spirit ştiinţific,  pe care nu-1 poate aveà şi da decât o organizaţie ca Institutul Social, 
prin secţiile sale. 
Oficiul  va trebui adăpostit într'un local propriu, clădit după toate exigenţele 
tehnicii. 
Spuneam că I. S. R. trăieşte într'o perioadă de mari speranţe. 
Oare n'ar intră în sfera  posibilităţilor înfăptuirea  vechiului nostru gând de a 
clădi pe locul ce-1 avem un local propriu, potrivit varietăţii şi intensităţii crescânde 
a activităţii Institutului, local care să cuprindă, pe lângă Oficiul  de documentare, 1111 
magazin de cărţi, o sală de lectură cu toate anexele, un muzeu social, săli pentru 
lucrările de aprofundare  ştiinţifică  ale absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe sociale, 
ca şi săli de lucru pentru parlamentari, pentru funcţionarii  ştiinţifici  ai ministere-
lor şi pentru orice om de ştiinţă? 
Problema existenţei spaţiale a l . S. R. s'a pus adesea sub forma  cea mai grea. 
Ne întrebăm ce ar fi  astăzi Institutul, decât o bunăvoinţă suspendată în timp, 
dacă onoratul Consiliu profesoral  al Academiei de înalte studii comerciale şi indus-
triale nu ne-ar fi  oferit  cu generozitate o cordială ospitalitate în această frumoasă 
clădire, trei camere, la etajul III, pentru sala de reviste şi administraţie, precum şi 
zilnic două săli de curs şi din când în când chiar aula pentru comunicările şi confe-
rinţele nenumărate din acest an? 
Faptul că dezideratele vechi ale Institutului, care au părut îndrăsneţe şi uto-
pice în momentul când au fost  formulate,  azi nu sunt numai realizate, ci chiar, 
spre bucuria noastră, au găsit, şi găsesc încă, imitatori, ne îndrituesc să ne păstrăm 
optimismul şi în privinţa dezideratelor, care, dacă sunt tot aşa de vechi ca şi Insti-
tutul, din nenorocire suut şi rămân încă noui, până la înfăptuirea  lor ! 
Intr'o instituţie, ca I. S. R. roadele unei munci de zece ani nu pot constitui un 
drept la repaos contemplativ. Nu se afirmă  un rezultat câştigat, decât prin depă-
şirea lui. 
Mari datorii aşteaptă instituţia noastră, impuse de conştiinţa proprie. 
Nu putem mai nimerit sărbători aniversarea de azi, decât prin anunţarea unor 
noui şi mari lucrări. 
I. S. R. a luat hotărîrea să înceapă o campanie activă şi intensă pentru cunoaş-
terea satelor şi oraşelor din România, pe cale monografică. 
Această vastă întreprindere de creaţie ştiinţifică,  suntem adânc convinşi va 
procură posibilitatea unei mai bune cunoaşteri de sine a naţiei, va da directive 
legiuitorului şi va deveni un îndreptar pentru administrator. 
Toate secţiile Institutului vor colaborà la această mare operă, menită a deschide 
largi orizonturi şi perspective ştiinţei politice şi culturii româneşti. 
In acelaş timp Institutul a luat recent a doua hotărîre importantă, anume a 
edità un mare Dicţionar social, economic şi politic al României. 
Dacă Enciclopedia satelor şi oraşelor din România, pe cale monografică,  va fi 
încoronarea ştiinţifică,  înfăptuirea  Dicţionarului va forma  încununarea operei de 
educaţie socială şi politică a Institutului. 
Dicţionarul va avea tocmai menirea să desvolte simţul şi să provoace gândirea 
politică a naţiei, punându-i la dispoziţie un rezumat, ştiinţific  şi practic, al proble-
melor, faptelor  şi evenimentelor, ce interesează societatea şi Statul românesc. 
Un prospect special, înmânat astăzi auditorului, oferă  toate lămuririle necesare. 
Cercetarea monografică  a satelor şi oraşelor româneşti, faţă  de greutăţile uriaş; 
inerente, este o operă ce va dură cel puţin încă un deceniu de azi înainte până va 
fi  desăvârşită ; Dicţionarul sperăm să-1 realizăm însă în câţiva ani, dacă, după cum ne 
aşteptăm, colaboratorii la cari ne vom adresă, — şi aceştia vor fi  toate forţele 
intelectuale ale neamului,—vor răspunde activ la apelul nostru, şi publicul înţelegă-
tor va şti să ne sprijinească, şi deastădată, ca întotdeauna, prin subscrierea numă-
rului necesar de exemplare, pentru acoperirea enormelor cheltuieli. 
înalt  Regent, 
Doamnelor şi Domnilor, 
Trecutul I. S. R. justifică  năzuinţa lui de a se îndrepta către ţeluri din ce în 
ce mai înalte. 
Purtăm o lumină, nu o vom stinge; avem o conştiinţă a datoriei de împlinit, 
nu o vom întunecă ; avem o voinţă, nu o vom slăbi ; asigurăm pe înţelepţii, ce ne 
şoptesc scepticism, că nu-i vom asculta. 
Vom continuă a servi Ştiinţa şi Ţara, cu acelaş dezinteres şi devotament activ, 
şi cu aceeaş credinţă în înaltele lor destine. 
Ne place a pecetlui această promisiune înaintea înaltului Regent prin două 
cuvinte ce re sumă sintetic rostul I. S. R. şi-i formează  deviza: 
Pro Scientia  et Patria. 
CUVÂNTAREA  DELEGATULUI GUVERNULUI, D-L V. N. MADGEARU, 
MINISTRU AL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
Delegat de guvem să-1 reprezint la această sărbătoare culturală, nu pot 
să nu-mi aduc aminte cu emoţie de clipa, când acum zece ani, o seamă de 
cărturari aflaţi  în afara  sferei  de activitate politică, înfioraţi  de proporţiile 
suferinţelor  refugiului  din Moldova şi preocupaţi de viitorul ţării, am înfiinţat 
în casa prietenoasă a profesorului  de sociologie Dim. Guşti, « Asociaţia pentru 
Studiul şi Reforma  socială », din care s'a desvoltat trei ani în urmă « Institutul 
Social Român ». 
Astăzi, când se împlinesc zece ani de activitate, fondatorii  Asociaţiei delà Iaşi 
pot fi  satisfăcuţi  de roadele iniţiativei lor şi pot aşteptă cu încredere realizarea 
întregului program. 
« Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma  Socială» a izbutit să fie  cunoscută drept cea 
mai importantă revistă sociologică din ţară, iar ciclurile de prelegeri organizate an 
de an, au însemnat tot atâtea cercetări asupra problemelor vieţii noastre sociale 
şi a vieţii noastre de Stat, care au constituit cea dintâi contribuţie la crearea 
culturii politice româneşti. 
Aş puteă afirmă,  fără  exagerare, că Institutul Social Român a devenit un 
element component al organizaţiei noastre de Stat. 
Faptul este explicabil. 
A doua zi după răsboiu, noi am trăit o revoluţie politică. Viaţa de Stat a fost 
aşezată pe temeiul sufragiului  universal. Oameuii.de Stat au trebuit să se con-
vingă însă că sufragiul  universal nu crează prin el însuş pe cetăţeanul conştient, 
după cum nu crează delà sine un Parlament capabil să legifereze  şi o administraţie 
de Stat corespunzătoare nevoilor naţionale. 
Parlamentul s'a găsit a doua zi după răsboiu, în faţa  unor probleme de o com-
plexitate, necunoscută mai înainte. El a simţit astfel  tot mai mult nevoia de a 
avea ca auxiliar un organ tehnic de cercetări asupra problemelor şi materialului de 
informaţie  fără  de care nu se poate alcătui o legiferare  serioasă. La elaborarea 
legilor el a simţit nevoia unei colaborări de specialişti, cari, în afară  de contribuţia 
lor tehnică, aduc un spirit de obiectivitate, atât de necesar pentru rezolvirea pro-
blemelor de Stat. 
In toate aceste direcţii Parlamentul a găsit în I. S. R. ceeace trebuia. 
Dar mai presus de orice, în greutăţile prin care am trecut în anii de după răsboiu, 
s'a vădit necesitatea formării  oamenilor de guvernământ, ca şi a funcţionarilor 
publici. 
Nu este o coincidenţă că în Franţa, după Sedan,  s'a întemeiat Şcoala liberă 
de ştiinţe politice, care a avut ca profesori  sau auditori aproape pe toţi oamenii 
de Stat ai Franţei, iar după pacea delà Versailles s'a întemeiat la Berlin aceà 
Hochschule  fiir  Politik,  nu ca o imitaţie a iniţiativei franceze  din 1871, ci ca o re-
cunoaştere că victoria franceză  se datoră în mare măsură spiritului politic creat 
prin activitatea Şcoalei libere de ştiinţe politice. 
Exact din aceleaşi preocupări s'a format  Institutul Social Român după răs-
boiu, şi împrejurarea că mai toţi oamenii noştri de Stat i-au dat concurs şi întreaga 
generaţie politică tânără îl înconjoară cu dragoste şi entusiasm dovedeşte că el 
a corespuns nevoii de cultură politică superioară şi a contribuit, cum va contribui 
şi în viitor într'o măsură din ce în ce mai mare, la formarea  oamenilor de guvernă-
mânt. 
In acest scop, cred că dacă I. S. R. ar luă iniţiativa să întemeieze o Şcoală 
liberă de ştiinţe politice, pentru desăvârşirea acestui program, ar află  un concurs 
nebănuit din partea tuturor conştiinţelor româneşti. 
Doritor să contribue la opera I. S. R. Guvernul este dispus să înlesnească 
crearea unei biblioteci centrale politice, care să pună la dispoziţia tuturor oame-
nilor publici materialul de informaţie.  In acest scop el va studiă un program 
de centralizare a tuturor bibliotecilor speciale, aflate  pe lângă diferitele  departa-
mente, unde n'au astăzi acces decât un număr cu totul restrâns de cetitori. Această 
bibliotecă centrală politică va servi la răspândirea culturii politice, dar va contribui 
şi la informarea  sistematică a celor chemaţi să legifereze,  îndeplinind astfel  rolul 
unui auxiliar preţios al operei ele guvernământ. 
Prin această faptă,  Guvernul îşi manifestă  întreaga sa gratitudine pentru opera 
îndeplinită de I. S. R., căruia i se datoreşte fără  îndoeală răspândirea adevărului, 
că într'o democraţie modernă, politica trebuie să îfisetnne  reflexiune,  obser-
vaţie şi studiul realităţilor sociale. 
C O M U N I C A R E A  S E C R E T A R U L U I  G E N E R A L A L I. S. R., D-l A L . C O S T I N 
« Institutul  Social Român » a proclamat ca membri de onoare pe următoarele 
personalităţi ştiinţifice  din străinătate care pe diferite  căi au colaborat la 
opera lui: 
D-l Celestin  Bougie, profesor  la Sorbona, unul din cei mai reprezentativi 
sociologi din Franţa. A ţinut la Institutul Social conferinţa  despre « La sociologie 
française  contemporaine », publicată în « Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma  So-
cială » (1924 No. 1—2). 
D-l William  Smith  Culbertson,  coautor al dicţionarului american de tarife,  fost 
ministru al Statelor Unite în România, în care calitate a studiat ţara noastră, 
silindu-se a o face  cunoscută marei republici şi a dat un preţios concurs I. S. R. 
pe lângă fundaţiile  Carnegie şi Rockefeller. 
Sir Eric Drummond, secretar general al Soc. Naţiunilor, procură Institutului 
lucrările acestei înalte organizaţii internaţionale. Cu ocazia venirii sale în România, 
în 1923, a apreciat activitatea I. S. R. Cuvântarea sa rostită la Ministerul afacerilor 
străine fost  reprodusă în volumul « Politica externă a României » (p. 419), pu-
blicat de Institut. 
D-l Guillaume Léonce Duprat, profesor  la Universitatea din Geneva, preşedinte 
al Societăţii-de sociologie din acest oraş, vice-preşedinte al « Institutului Internaţional 
de Sociologie », a colaborat la opera Institutului Social, publicând în « Arhiva 
pentru Ştiinţa şi Reforma  Socială » studiile sale, « Les classes sociales » (1927, 
No. 3—4) şi «La physiologie des moeurs» (1929, 1—3). 
D-l Edouard Lambert, profesor  de drept comparat la Fac. de drept din Lyon, 
judecător şi preşedinte al « Institut de droit comparé » din acest oraş, cu care 
I. S. R. începe a aveà legături ştiinţifice,  pentru lucrările de ordin juridic. 
D-l Gaston Richard, director al revistei « Revue Internationale de Sociologie » 
din Paris, secretar general al « Institutului internaţional de Sociologie », cu care 
I. S. R. are strânse legături. 
D-l James  T.  Shotwell,  profesor  la Universitatea din Columbia, director al Secţiei 
de economie politică şi istorie la Dotaţia Carnegie, fost  membru al delegaţiei eco-
nomice americane la Paris. Conduce colecţia de studii asupra răsboiului mondial. 
Specialist în chestia dezarmării şi a luptei contra răsboiului, a ţinut la I. S. R. 
conferinţa  despre « l'Organisation de la Paix », publicată în « Arhiva pentru 
Ştiinţa şi Reforma  Socială» (1927 No. 3—4). 
D-l Werner  Sombart,  cunoscutul economist german, preşedinte al soc. « Deutsche 
Gesellschaft  fiir  Soziologie », a acordat I. S. R. colaborarea sa preţioasă. 
D-l Ferdinand  Tônnies,  decanul sociologilor germani, preşedintele soc. « Deutsche 
Gesellschaft  fiir  Soziologie», cu care I. S. R. are cordiale raporturi. 
D-l Albert Thomas,  director la B. I. T. din Geneva, fost  Ministru al muniţiilor 
în Franţa, în care calitate a venit în Moldova, în 1917, şi a dovedit un viu interes 
pentru ţara noastră. A ţinut la I. S. R. conferinţa  despre « Le bureau International 
du Travail », publicată în voi. « Politica Externă a României » (p. 339). 
D-l Henry Truchy,  profesor  la Facultatea de Drept din Paris, a ţinut la I. S. R. 
conferinţa  despre « Le capitalisme international », publicată în « Arhiva pentru 
Ştiinţa şi Reforma  Socială» (1927, No. 1—2). 
D-l Leopold von Wiese,  secretar general al asoc. « Forschungs-Institut fiir 
Sozialwissenschaften  » din Colonia, a dat I. S. R. contribuţia despre « Soziologie 
als Forschungsgebiet und Lehrfach  », publicată în « Arhiva pentru Ştiinţa şi Re-
forma  Socială» (1929, No. 1—3). 
-
A N E X E 
S C R I S O R I 
A L E M E M B R I L O R D E O N O A R E 
i . 
Paris, le 4 juiii 1929 
Monsieur  el cher Collègue, 
Je vous remercie très vivement, et vous prie de remercier l ' Inst i tut Social Roumain, 
pour le très grand honneur qu'il me fait,  en me proclamant membre d'honneur. 
Je me souviens toujours avec un vif  plaisir de la visite que j 'ai faite  à votre institution 
lorsque j ' a i passé à Bucarest . Je sais les grands services qu'elle rend, j 'a i pu les ap-
précier plus d 'une fois.  T o u t récemment encore, lorsque sur la demande des étudiants 
roumains de Paris j 'a i dû faire  à la Sorbonne une conférence  sur la Roumanie et 
la coopération intellectuelle j 'a i été heureux d'util iser votre documentat ion. 
Je me réjouis d 'apprendre que les publicat ions bibl iographiques que nous élaborons 
au Centre de Documentat ion sociale vous ont paru dignes d' intérêt. V o u s verrez bien-
tôt paraître un nouveau volume de la grande édition de Proudhon e t aussi plusieurs nu-
méros de la collection des Réformateurs  sociaux que j 'édite chez A l e a n ; Maxime Le-
roy a d é j à publié lin Fénelon,  Paul Boncour un Lamennais, bientôt paraîtra un Condor  cel 
de Ferdinand Buisson, un Jaurès  de Vandervelde, et enfin  un Proudhon  de moi-même. 
Je serais très heureux si vous vouliez bien me prévenir, les uns ou les autres, de 
votre passage à Paris. Je vous ferais  visiter l 'Ecole Normale, dont j 'a i maintenant 
l 'honneur d'être directeur-adjoint. 
Je vous prie, en attendant, Monsieur et cher Collègue, d'agréer pour vous-même et les 
membres de l ' Inst i tut l 'assurance de mes sentiments les plus cordialement dévoués. 
C.  Bougtii 
2. 
Santiago, Chile, June 28, 1929 
My dear Pro/essor  Gusti, 
I received last week your kiud letter dated May 23d informing  me t h a t I had been 
elected an Honorary Member of  the «Institutul Social Român». It gives me great pleasure 
to accept thîs lionour and I wish to t h a n k you and tlie members of  your Institute most 
sincerely for  this further  token of  good-will and friendship.  I shall a lways regard m y years 
in Rumania as oue of  the most h a p p y and satisfactory  periods of  m y life  and I am glad 
on any opportuni ty to continue close relations with your people. 
V e r y sincerely yours, 
W.  S. Culbertson 
Ainbassador of  the United States t o Chile. 
3-
Geneva, 25th May 1929 
Dear Mr.  Président, 
I have the honour to acknowledge, with thanks, the receipt of  your letter of  May 23rd, 
informing  me that the Roumanian Social Inst i tute has elected me an Honorary Member. 
I very highly appreciate the honour which is done me, and it is with great pleasure 
t h a t I accept to be an Honorary Member of  an institution, distiuguished alike by the 
ernincnce of  i ts members and by the qual i ty of  the work which lias becn done under 
its auspices during the ten years of  its existence. 
I have the honour t o be, Dear Mr. 
Président, Y o u r obedient Servant , 
Eric Drummond, 
Secretary - General 
4-
Genève, le 31 mai 1929 
Monsieur  et cher Collègue, 
Je vous prie d'agréer tous lues remerciements pour l 'honneur que m ' a fait  sur 
votre proposition l ' Inst i tut Social Roumain. J 'accepte bien volontiers .et le titre que 
vous avez bien voulu me conférer  et la charge qu'i l comporte: je m'efforcerai  d'être 
un de vos collaborateurs les plus réguliers. 
Puis-je vous offrir  pour vos Archives une suite aux études de physiologie sociale que 
vous avez dé jà publiées: «La Physiologie sociale de l 'Éducation»? 
De notre côté, nous serons heureux de recevoir vos communications sur les que-
stions qui sont à l 'ordre du jour de la Société de Sociologie de Genève que sur celle qui 
fera  l 'objet d 'un e x a m e n approfondi  à notre Congrès de 1930. Je voudrais même annoncer 
prochainement le t itre e x a c t de votre mémoire pour ce Congrès. 
Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, avec mes remerciements, l 'assurance de mes 
sentiments cordialement dévoués. 
G. L. Duprat 
5-
L y o n , le 28 mai 1929 
Monsieur  le Président  et cher Collègue, 
Je suis très touché de l 'honneur que m ' a fait  l ' Inst i tut Social Roumain en m'accueil-
lant parmi ses membres honoraires, honneur que j 'accepte avec une sincère reconnaissance. 
II me sera infiniment  agréable que l ' Inst i tut de droit comparé de Lyon, auquel 
votre savante société donne, au travers de la personne de son directeur, un témoignage 
de confraternité  scientifique,  puisse participer le plus largement possible à des échanges 
et à des t r a v a u x communs avec l ' Inst i tut Social Roumain, soit sur le terrain du déve-
loppement de l 'étude du droit comme science sociale, soit sur le terrain du droit comparée 
Agréez, je vous prie, monsieur le Président, mes remerciements et veuillez vous 
faire,  près de vos collègues, l ' interprète de ma gratitude. 
Ed. Lambert 
6. 
Caudéran (Gironde), le 26 juin 1929 
Monsieur  et cher Collègue, 
Veuillez m'excuser si en raison de mes nombreuses et lourdes obligations profes-
sionnelles j 'ai un peu tardé à répondre à votre lettre du 23 mai et à vous en remercier. 
J 'ai été extrêmement honoré d 'avoir été jugé digne par l ' Inst i tut Social Roumain 
d'être au nombre de ses membres d'honneur. 
J ' y vois une preuve de plus des sympathies et des affinités  de langue, d'origine, de 
culture et aussi d 'épreuves qui unissent nos deux pays. 
Vous pouvez être certains que je travail lerai dans les l imites de mes forces  et de 
mes ressources à rendre toujours plus intime la collaboration de nos deux instituts. 
Je vous prie, Monsieur et cher collègue, d'être mon interprète auprès du bureau et 
des membres de l ' Inst i tut Social Roumain et de croire à mes sentiments les plus cor-
dialement dévoués. 
Gaston Richard 
Professeur  de science sociale à la faculté  des lettres de l'Uni-
versité de Bordeaux. Directeur de la lîevue internationale de 
sociologic et Secrétaire général de l'Tustitut de sociologie. 
7-
N e w - Y o r k ,  June 6, 1929 
M y dear Dr. Gusti, 
I have just. received the letter of  May 23 which informs  me t h a t at the public mee-
ting held 011 tlie twenty-fourth  of  February, the Roumanian Social Institute honored me 
by including ine among its l ionorary members. 
I am sincerely appréciative of  this honour an<l have great pleasure in accepting it. 
I am fully  avvare of  the spendid work which the Inst i tutul Social R o m â n lias accotn-
plished and send you m y best wishes for  success in the future. 
Very sincerely yours, 
James  T.  Shotwell 
8. 
Berl in-Gruncwald, 6. V I I . 192g 
Sehr verehrte H erre 11 Kollegen, 
Ich empfange  soeben Iliren lîrief  vom 1. d. M., worin Sie mir die Ernennung zum 
Ehrenmitgl iede des «Institutul Social Român» anzeigen. I c h beeile niich, I lmen meinén 
herzlichen B a n k fiir  die Erweisung dieser hohen Ehre auszusprechen und mitzutei len, 
dass ich mit grosser Freude die Wiirde annehme. 
Eine E h r u n g wie die von Ihnen mir erwiesene macht mir wieder Mut, auf  meinem 
Wege fortzuschreiten,  auf  den ich bisher so wenig Anerkenntnis gefunden  liabe. Aber 
ich sage mir, dass, wenn ein so angesehenes Inst i tut wie das Ihrige mich der Ehren-
mitgliedschaft  wiirdigt, mein Werk doch einigen Wert haben miisse. 
Dass ich mit besonderer Freude einem rumănischen Inst i tute mich angegliedert 
weiss, môgen Sie sich versichert halten. 
Mochte auch mein kiinftiges  Wirken Ihrem Inst i tute nicht zur Unehre gereichen. 
Mit noclimaligem Danke verbleibe ich 
Ihr 
Ihnen sehr ergebener 
IV  er lier Sombarl 
9-
Genève, le 30 mai 1929 
Monsieur  le Président, 
J'ai été très touché du grand honneur que l ' Inst i tut Social Roumain m ' a fait  en 
me désignant comme Membre d'honneur à l 'occasion de la commémorat ion de ses d ix 
années d 'act ivité . 
En vous adressant mes sincères remerciements, je tiens à vous assurer de l ' intérêt 
que je porte à votre organisation et de mon désir de voir notre collaboration si heureu-
sement commencée devenir de jour en jour plus intime et plus fructueuse. 
Je forme  les voeux les plus chaleureux pour le développement de l ' Inst i tut Social 
Roumain et pour le succès des tâches si utiles auxquel les il s 'est voué. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de mes sentiments très cordiaux. 
A Ibert  Thomas 
10. 
Paris, le 29 mai 1929 
Monsieur  le Président, 
C'est un grand honneur que m'a fait  l ' Inst i tut Social Roumain en me proclamant 
membre d'honneur. Lorsque j 'a i été appelé à faire  des conférences  en Roumahie, en 
1926, j 'ai pu apprécier le grand rôle que jouait l ' Inst i tut dans le développement de 
la haute culture et les services éminents qu'i l avai t rendus à cet égard. D'autre part 
l 'accueil que j 'a i reçu de vous personnellement et des autres membres de l ' Inst i tut m ' a 
laissé des souvenirs qui ne s'effaceront  jamais dans mon esprit. 
Ce sera donc pour moi, non pas seulement un honneur, mais je puis dire aussi 
un plaisir, que de voir mon nom figurer  parmi les noms des personnes éminentes qui 
composent l ' Inst i tut Social Roumain. Vous voudrez bien les remercier de m'accueillir 
parmi elles. 
Je vous prie, Monsieur le Président, de croire à mes sentiments cordiaux et recon-
naissants. 
H. Trttchy 
I I . 
Kôln, 10. Juli 1929 
Se/ir  geehrler Hcrr  Prăsident, 
Vorgestern erhielt ich zu meiner freudigen  Oberraschung Ihr offizielles  Schreiben mit 
der Benachriclitigung, dass das rumanische Sozial institut mich zu seiuem Ehrenmitgl ied 
ernannt hat. Ich bitte fiir  diese Ernennung, die ich in Wahrheit als eine grosse Ehre 
empfinde,  meinen tiefgefiihlten  D a n k aussprechen zu diirfen.  Soweit es in nieinen 
Krăften  steht, bin ich g e m e und dankbar bereit, Ihrem von mir hochgeschâtzten In-
st i tut dienstbar zu sein. 
^ Mit dem nochmaligen Ausdruck meiner Dankbarke i t und mit den besten Wiinschen 
fiir  das fernere  Gedeihen des rumănischen Sozial institutes 
Ihr Ihnen verehrungsvoll ergebener 
L. v. XViese. 
TRADUCERE 
]. Domnule şi scump coleg. V ă mulţumesc foarte  mult şi vă rog să mulţumiţ i şi Insti-
tutului Social Român, pentru cinstea pe care mi-o face  proclamându-mă membru de onoare. 
Mi-aduc aminte totdeauna cu o vie plăcere de vizi ta pe care am făcut-o  aşezământului 
D-voastră când am trecut prin Bucureşti . Şt iu marile servicii pe care le aduce, le-am putut 
preţul în mai multe rânduri. Acum foarte  de curând, când la cererea studenţilor români 
din Paris a trebuit să fac  la Sorbona o conferinţă  despre România şi cooperarea intelectuală, 
am fost  foarte  fericit  să folosesc  documentarea d-voastră. 
Mă bucur să aflu  că publicaţiile bibliografice  pe care le elaborăm la Centrul de Docu-
mentare socială vi s 'au părut vrednice de interes. Veţi vede à apărând peste puţin un nou 
volum din marea ediţ ie a lui Proudhon, precum şi mai multe numere din colecţia Reforma-
torilor sociali pe care o editez la A l e a n ; Maxime Leroy a şi publ icat un Fénelon,  P a u l Bon-
cour un Lamennais, în curând are să iasă un Cordorcet  de Ferdinand Buisson, un Jaurès 
de Vandervelde şi în sfârşit  un Proudhon  de mine. 
Aş fi  foarte  fericit  dacă aţi binevoi să mă înştiinţaţi, unii sau alţii, când treceţi prin 
Paris. V 'aş arăta Şcoala Normală, la care am onoarea să fiu  acum director-adjunct. 
V ă rog în aşteptare. Domnule şi scump Coleg, să primiţi, D - v o a s t r ă şi membrii Insti-
tutului , asigurarea simţirilor mele cele mai cordial devotate , C.  Bougli (Paris 4 Iunie 1929). 
2. Scumpul meu profesor  Guşti,  A m primit săptămâna trecută binevoitoarea scrisoare 
d a t a t ă Mai 23, informându-mă  că am fost  ales Membru de Onoare la « Inst i tutul Social 
R o m â n ». î m i face  o mare plăcere să primesc această cinste şi doresc să v ă mulţumesc D-vs. 
şi membrilor Inst i tutului cu t o a t ă sinceritatea pentru noua mărturie de bunăvoinţă şi prie-
tenie. A m să privesc totdeauna anii petrecuţi în România ca una din cele mai fericite  şi 
mulţumitoare perioade din v iaţa mea şi sunt încântat de orice prilej care-nii îngădue să 
continuu strânse legături cu poporul D-voastră . 
A l D-voastră foarte  sincer, W.  S. Culbertson,  ambasador al Statelor-Unite în Chile 
(Santiago, Chile, 28 Iunie 1929). 
3. Scumpe d-le Preşedinte,  A m onoarea să v ă aduc la cunoştinţă cu mulţumiri , primi-
rea scrisorii D-voastre delà 23 Maiu, informându-mă  că Inst i tutul Social R o m â n m ' a ales 
Membru de Onoare. 
Preţuesc foarte  mult cinstea care mi s 'a făcut  şi cu mare plăcere primesc să fiu  Membru 
de Onoare al unei instituţi i , deosebită în acelaş t imp prin eminenţa membrilor şi prin 
opera înfăptuită  sub auspiciile ei în cei zece ani de fiinţare. 
A m onoarea să fiu,  scumpe d-le Preşedinte, supusul d-voastră servitor, Eric Drummond, 
Secretar General (Geneva, 25 Maiu 1929). 
4. Domnule şi scump coleg. V ă rog să primiţi toate mulţumirile mele pentru cinstea 
pe care mi-a făcut-o  la propunerea D-voastră Inst i tutul Social Român. A c c e p t foarte  bu-
curos şi titlul pe care aţi binevoit să mi-1 daţi şi sarcina pe care o cuprinde: am să mă silesc 
să fiu  unul din colaboratorii D-voastră cei mai regulaţi . 
P o t să vă ofer  pentru « Arhiva » o urmare la studiile de fiziologie  socială pe care le-aţi 
publ icat : «Fiziologia socială a E d u c a ţ i e i » ? 
Din parte-ne am fi  fericiţi  să v ă primim comunicările despre chestiunile care sunt la 
ordinea de zi a Societăţii de Sociologie din Geneva ca şi asupra aceleia care v a face  obiectul 
unei cercetări adânci la Congresul nostru din 1930. Aş vreà chiar să anunţ în curând t it lul 
exact al memoriului D-voastră pentru acest Congres. 
Binevoiţi să primiţi, Domnule şi scump Coleg, odată cu mulţumirile mele, asigurarea 
simţirilor mele cordial devotate , G. L. Duprat (Geneva, 31 Maiu 1929). 
5. Domnule Preşedinte  şi scump Coleg,  Sunt foarte  mişcat de cinstea pe care mi-a fă-
cut-o Inst i tutul Social Român, primindu-mă printre membrii lui onorari, cinste pe care o 
primesc cu sinceră recunoştinţă. 
Mi-ar fi  nespus de plăcut ca Inst i tutul de drept comparat din Lyon, căruia î n v ă ţ a t a 
D-voastră societate îi dă, în persoana directorului lui, o dovadă de confraternitate  ştiin-
ţifică,  să poată lua parte cât mai larg cu put inţă la schimburi şi la lucrări comune cu Insti-
tutul Social Român, fie  pe terenul dcsvoltării studiului dreptului ca şt i inţă socială, fie  pe 
terenul dreptului comparat. 
Primiţi , vă rog, domnule Preşedinte mulţumirile mele şi binevoiţi să vă faceţi  inter-
pretul, pe lângă colegii D-voastră, al gratitudinii mele, Ed. Lambert (Lyon, 28 Maiu 1929). 
6. Domnule şi scump Coleg,  Binevoiţi să mă scuzaţi dacă din pricina numeroaselor şi 
grelelor îndatoriri profesionale,  am întârziat puţin să v ă răspund la scrisoarea D-voastră 
delà 23 Maiu şi să v ă mulţumesc. 
A m fost  foarte  onorat că am fost  judecat vrednic de Inst i tutul Social R o m â n să fiu 
în numărul membrilor lui de onoare. 
Văd în aceasta încă o d o v a d ă a simpatiilor şi afinităţilor  de l imbă, de origine, de cul-
tură ca şi de încercări care unesc cele două ţări ale noastre. 
Puteţ i fi  sigur că voiu lucra în marginile puterilor şi mijloacelor ca să fac  to t mai 
strânsă colaborarea celor două institute ale noastre. 
Vă rog, Domnule şi s c u m p Coleg, să fiţi  interpretul meu pe lângă biuroul şi membrii 
Institutului Social R o m â n şi să credeţi în simţirile mele cele mai cordial devotate, Gaston 
Richard, profesor  de şt i inţă socială la facultatea  de litere a Universităţi i din Bordeaux, 
Director al Revistei internaţionale de sociologie şi Secretar General al Institutului de so-
ciologie (Caudéron-Gironde, 26 Iulie 1929). 
7. Scumpul meu Dr. Guşti,  Tocmai am primit scrisoarea delà 23 Maiu, care mă infor-
mează că în adunarea publică ţ inută la douăzeci şi patru Februarie, Inst i tutul Social R o m â n 
m'a cinstit numărându-mă între membrii lui de onoare. , 
Preţuesc sincer această onoare şi o primesc cu mare plăcere. Sunt deplin convins de 
opera strălucită pe care a săvârşit-o Inst i tutul Social R o m â n şi vă tr imet cele mai bune 
urări de izbândă în viitor. 
Al D-voastră foarte  sincer, James  T.  Shotwell  (New-York,  6 Iunie 1929). 
8. Prea stimaţi  domni Colegi,  Tocmai primesc scrisoarea D-voastră delà 1 al lunii în 
care îmi anunţaţi numirea ca membru de onoare al « Institutului Social R o m â n ». Mă gră-
besc să v ă exprim mulţumirea sinceră pentru arătarea acestei mari cinste şi să vă aduc 
la cunoştinţă că primesc cu mare bucurie demnitatea. 
O onoare cum e aceea arătată de D-voastră îmi dă din nou curaj , să merg mai de-
parte pe drumul meu, pe care am găsit până acum atât de puţină recunoaştere. Dar îmi 
spun că dacă un Inst i tut aşa de impunător ca al D-voastră mă învredniceşte cu însuşirea 
de membru de onoare, atunci opera mea to t trebuie să însemne ceva. 
Fiţi încredinţaţi că mă ştiu cu deosebită bucurie încorporat unui Inst i tut Român. 
Doresc viitoarei mele act ivi tăţ i să nu fie  spre necinstea Institutului D-vs. 
Mulţumindu-vă încă odată rămân al D-voastră prea supus, Wertier  Sombart  (Berlin-
Grunewald, 6. V I I . 1929). 
9. Domnule Preşedinte,  A m fost  foarte  mişcat de marea cinste pe care Inst i tutul Social 
Român mi-a făcut-o  desemnându-mă ca membru de onoare cu prilejul comemorării a zece 
ani de act ivi tate. 
Tr imiţâudu-vă sincerele mele mulţumiri , ţ iu să v ă încredinţez de interesul pe care-1 
am faţă  de organizaţia D-voastră şi de dorinţa mea să văd colaborarea noastră atât de fe-
ricit începută făcându-se  din zi îu zi mai strânsă şi mai rodnică. 
F a c urările cele mai calde pentru desvoltarea Inst i tutului Social R o m â n şi pentru 
izbânda sarcinelor atât de folositoare  cărora i s 'a dedicat. 
Binevoiţi să primiţi, domnule Preşedinte, încredinţarea simţirilor mele foarte  cordiale, 
Albert Thomas  (Geneva, 30 Maiu 1929). 
10. Domnule Preşedinte,  E o mare cinste aceea pe care mi-a făcut-o  Inst i tutul Social 
Român, proclamându-mă membru de onoare. Când am fost  chemat să ţin conferinţe  în 
România, îu 1926, am putut să preţuesc marele rol pe care-1 juca Institutul în desvoltarea 
înaltei culturi şi serviciile deosebite pe care le adusese îu această privinţă. Pe de a l tă parte, 
primirea pe care am avut-o personal din parte-Vă şi a celorlalţi membri ai Institutului mi-a 
lăsat amintiri carc 1111 se vor şterge niciodată din mintea mea. 
V a fi  deaceea pentru mine nu numai o cinste, dar pot să zic şi o plăcere să-mi văd nu-
mele figurând  printre numele persoanelor alese care alcătuesc Institutul Social Român. 
Binevoiţi să le mulţumiţ i că mă primesc printre ele. 
V ă rog, Domnule Preşedinte, să credeţi în simţirile mele cordiale şi recunoscătoare. 
H. Truchy  (Paris, 29 Maiu 1929). 
11. Prea stimate  domnule Preşedinte,  Alaltăeri , am primit spre bucuroasa mea uimire, 
scrisoarea D-voastră oficială  cu ştirea că Inst i tutul Social R o m â n m'a numit membru de 
onoare al lui. Să-mi daţi voie să rostesc pentru această numire, pe care o simt într 'adevăr 
ca o mare cinste, adânca mea mulţumire. î n t r u c â t stă în puterile mele, sunt gata cu bu-
curie şi recunoştinţă să fiu  de folos  Inst i tutului D-voastră a tâ t de preţuit de mine. 
Cu exprimarea repetată a recunoştinţei mele şi cu cele mai bune urări pentru înflorirea 
mai departe a Inst i tutului Social Român, 
Al D-voastră plin de respect supus, L. v. Wiese  (Colonia, 10 Iulie 1929). 
E X T R A S E 
DIN P R O C E S E L E - V E R B  A L E A L E Ş E D I N Ţ E L O R D E C O M I T E T , Ţ I N U T E L A IAŞI 
( R E D A C T A T E  ŞI S C R I S E D E D-L V. N. M A D G E A R U ,  C A S E C R E T A R  G E N E R A L 
A L „ A S O C I A Ţ I E I P E N T R U S T U D I U L ŞI R E F O R M A  S O C I A L Ă " ) 
Şedinţa  de constituire  delà iS Martie  igi8. Prezenţi d-nii : D. Guşti, Ing. A. Rainer, 
V. Magdearu, C. Stătescu, D. B. Ionescu, M. Sanielevici, N. Lugoşanu, V. Slăveseu, Dr. 
M. Nasta, I. Gr. Dimitrescu, C. Casassovici, Al. Nasta , Tr. Eratu. Lipsesc motivat 
domnii : M a x Popovici , G. Cipăianu, N. Mina Popeseu, Mihail Şerban, Ing. E . Prager, 
Gheron, Net ta I . Răducanu, C. Stoicescu, N. Stănescu, Marin Ştefănescu,  V. Pârvan, 
Const. Ciulei. 
D-l profesor  D. Guşti expune scopul Asociaţiei şi mijloacele ei de acţiune. Se dă citire 
anteproiectului de s tatut , care în urma discuţiilor se aprobă în forma  definitivă. 
Luându-se în discuţie chestiunea dacă membrii au voie să scrie despre Asociaţie tot 
ce gândesc, s 'a hotărît ca oridecâteori vor voi să facă  o asemenea acţiune să ceară avizul 
prealabil al Comitetului, pentru a se asigură o manifestare  unitară în afară. 
Discutându-se apoi dacă gazeta « Independenţa Economică », scoasă de către un grup 
compus din membri ai Asociaţiei, urmează a deveni un organ oficial  al Asociaţiei, se ia liotă-
rîrea ca deocamdată, membrii asociaţiei să fie  invitaţi a colaborà la această publicaţie, fără 
ca ea să devină oficiosul  ei. 
Cu acest prilej se ia în discuţie chestiunea organelor de publicaţie ale Asociaţiei, emi-
ţându-se diverse păreri asupra oportunităţi i de a se scoate mai întâiu o revistă ştiinţifică 
lunară sau trimestrială, sau o revistă de educaţie polit ică săptămânală . N u se ia încă 
nici o hotărîre, rămânând ca d-l preşedinte să elaboreze un plan pentru revista ştiinţifică, 
iar d-l secretar, altul pentru aceà de educaţie politică. (Şedinţa delà 25 Martie 1918). 
D-l Preşedinte punând în discuţie chestiunea recrutării de noui membri, se hotărăşte 
ca să se redacteze o scrisoare de invitaţie, care să se adreseze persoanelor care ar fi  de 
dorit să sporească numărul membrilor Asociaţiei. 
Se continuă -discuţia în chestia publicaţiilor Asociaţiei ; d-l preşedinte prezintă un plan 
pentru organizarea revistei ştiinţifice.  (Şedinţa delà 1 Aprilie 1918). 
D-l Pârvan propune ca imediat după ce se vor elabora şi aprobă programele tuturor 
secţiilor, să fie  publ icate laolaltă, eventual cu o introducere expl icat ivă . Comitetul aprobă 
propunerea şi decide ca publicarea să se facă  înainte de 1 Septemvrie, d a t a apariţiei re-
vistei Asociaţiei . 
Se reciteşte programul elaborat de d-l D. Guşti şi se aprobă. 
In privinţa organizării revistei, se hotărăşte ca conducerea ei să fie  încredinţată d-lni 
D. Guşti, preşedintele Asociaţiei, care împreună cu 3 redactori, unul pentru partea econo-
mică, altul pentru partea juridică, administrat ivă şi politică şi altul pentru partea culturală 
şi 2 secretari de redacţie vor avea sarcina întregii reviste. 
Valoarea ştiinţifică  a lucrărilor ce se vor publica în revistă va fi  apreciată de către con-
ducătorii secţiilor Asociaţiei. Materialul documentar va fi  strâns de către fiecare  secţie. 
Persoanele din Comitetul revistei vor fi  f ixate  ulterior de către Comitetul Asociaţiei , după 
ce vor fi  desemnate de către d-l Preşedinte. 
Chestiunea conţinutului primului număr. Se admite ideoa d-lui Răducanu, ca primul 
număr să cuprindă: 
A ) Chestiuni în legătură cu răsboiul şi pacea ; 
B ) Chestiuni în legătură cu reformele; 
C)  Chestiuni în legătură cu nota Basarabiei. (Şedinţa delà 7 Maiu 1918). 
Luându-se în discuţie chestiunea alcătuirii arhivei Asociaţiei, se hotărăşte ca preşedin-
ţii secţiilor să îngrijească de adunarea materialului bibliografic  şi de orice alt material docu-
mentar, pe care să-1 înainteze regulat Comitetului , spre b u n ă sistematizare. D-l Victor Slă-
vescu îşi ia sarcina de a se ocupă cu strângerea tăieturilor din ziarele române şi străine. 
In privinţa clasificării  materialului d-l Ing. C. Buşilă, propune a se face  după sistemul 
decimal al Institutului Internaţional de Bibliografie.  (Şedinţa delà 14 Maiu 1918). 
D-l Preşedinte D. Guşti comunică, că d-l Dr. Gheorghian, membru al « Cercului pro-
gresist », a propus fuziunea  asociaţiei noastre cu acel cerc, care ar urmări aceleaşi scopuri. 
D-sa a cerut statutele cercului şi o listă de membri, pentru ca în urmă să supună Comitetului 
chestiunea, dacă e oportun a se intrà în discuţie pentru o fuiionare. 
D-uii Bratu şi Madgearu se pronunţă în principiu împotr iva ideii de fuzionare  şi pentru 
primirea individuală a membrilor Cercului, cari ar dori să facă  parte din Asociaţie. 
D-l V. Pârvan citeşte un proiect de program general al secţiei culturale, care se aprobă. 
D-l Tr. Bratu citeşte un proiect de program de chestiunile de urgenţă, care trebuie să 
formeze  obiectul preocupărilor imediate ale secţiei culturale. 
D-l Madgearu observă că programul prezentat de d-l B r a t u se deosebeşte de acela al 
d-lui Pârvan numai prin faptul  că este sumar, însă are acelaş caracter al unei s istematizări 
teoretice a problemelor culturii sociale. Este de părere că e necesar să se alcătuiască un 
program pract ic în care să se cuprindă numai problemele culturale impuse de refacerea 
vieţii sociale a României , conform  scopului Asociaţiei, prevăzut în statute. 
D-l Guşti găseşte tocmai un a v a n t a j că şi programul sumar al d-lui B r a t u este teoretic 
şi critică din acest punct de vedere programele secţiilor I şi II , care ar trebui refăcute, 
după aceeaş metodă ca acel al secţiei culturale. 
D-l Bratu dă lămuriri asupra concepţiei ce crede că trebuie să stea la baza alcătuirii 
programelor, care trebuie să fie  sistematice şi cuprinzătoare şi precizează" deosebirea dintre 
programul său şi acela al d-lui Pârvan. 
D-l Pârvan face  o deosebire între chestiunile ecouomice-materiale şi cele de cultură 
socială, în sensul că pe când realizarea oricăror reforme  ale celor dintâi poate să se facă 
imediat, pentru celelalte realizarea este un ideal al generaţiilor ; conchide că programul 
secţiei culturale trebuie să cuprindă toate chestiunile culturii sociale, studierea lor putân-
du-se fireşte  face  în ordinea urgenţei lor. 
D-l Madgearu precizează că, după părerea sa, în legătură cu refacerea  vieţii sociale a 
României, care este scopul Asociaţiei, este necesar să se studieze înainte de toate proble-
mele privitoare la educaţ ia caracterului şi educaţia profesională,  pe care le socoate ca punc-
tele cardinale ale operei de cultură, pe care se poate răzimă România de mâine. 
D-l Pârvan este de acord cu d-l Madgearu şi spune că dezideratul d-sale va fi  luat în 
seamă la împărţirea chestiunilor pentru studiu. (Şedinţa delà 28 Maiu 1918). 
Cu acest prilej se expr imă şi temerea că s 'ar puteà ca unii sau alţii să încerce a între-
buinţa cal i tatea lor de membri ai Asociaţiei pentru scopuri politice de part id. Se aminteşte 
de către d-l Guşti că în proiectul de s tatute al Asociaţiei se prevăzuse la început condiţia 
de a nu face  parte dintr 'un partid politic, dar că în urmă s'a şters. D-l Madgearu lămureşte 
că s 'a renunţat la această condiţiune în statute, deoarece s'a socotit că 1111 e oportun a se 
manifestă  în statute această osti l itate faţă  de partidele politice, cu a tâ t mai mult că ini-
ţiatorii şi întemeietorii Asociaţiei nefiind  membri ai vreunui partid politic, au socotit 
că, deoarece primirea membrilor se face  prin votul Comitetului , e destulă garanţie angaja-
mentul reciproc al membrilor Comitetului , că nu vor admite ca membri decât oameni în 
afară  de partidele poliţice. D-sa explică apoi că e foarte  greu de precizat noţiunea de cine 
face  parte dintr 'un partid pol i t ic: cine e înscris, cine admite un program politic, cine cola-
borează la o operă de partid, care poate fi  în acelaş t imp şi o operă de folos  general, etc. 
Comitetul cade de acord că trebuie a se socoti ca făcând  parte dintr 'un partid politic, 
numai cine este înscris într 'un c lub politic, şi socoteşte că primirea membrilor în Asociaţie 
să fie  legată de condiţia de a nu fi  înscris într 'un part id politic. (Şedinţa delà 4 Iunie 1918). 
D-l Preşedinte Guşti introduce pe d-1 Buzdugan. 
D-l Buzdugan arată scopul vizitei sale. Relatează o convorbire a v u t ă cu d-l ministru 
Garoflid  asupra chestiunii agrare. îşi e x p r i m ă părerea că Sfatul  Ţării trebuie să facă  iute 
reforma  agrară, înainte ca să cadă delà putere în Rusia sovietele şi să revină panslaviştii , 
cari vor c ă u t â a sprijini pe marii proprietari. Sfatul  Ţări i discută prea mult şi n 'are sub-
comisii pentru fiecare  chestiune. I.ipsesc apoi în Basarabia specialiştii, cari să contribuie 
la deslegarea problemelor la ordinea zilei. Face apel la Asociaţie ca să tr imită câţ iva spe-
cialişti la Sfatul  Ţării, cari să dea o mână de a jutor la cercetarea chestiunii agrare. 
D-l Madgearu relevă dificultatea  scumpetei traiului din Chişinău, care împiedică, ca 
fără  sprij inul bănesc al Statului specialiştii s ă se ducă pentru un t i m p mai îndelungat în 
Basarabia. 
D-l V. Slăvescu arată că e necesar ca specialiştii să aibă la îndemână material t radus 
în l imba română, ca să poată lucră cu folos. 
D-l Buzdugan replică, că nu e t imp a se traduce şi s istematizà materialul rusesc. Pro-
mite a se pune la îndemână t o t ce se va puteâ. 
D-l Cipăianu spune că chestiunea agrară din Basarabia e foarte  delicată. Guvernul a 
trimis acolo pe un specialist, pe d-l C. Filipescu. 
Specialiştii neoficiali,  cari s 'ar duce acolo nu pot da decât sfaturi,  dar nu pot avea o 
acţiune directă. Apoi Sfatul  Ţări i n 'a luat încă contact cu Guvernul central şi n 'a a juns 
la nici o soluţie. Crede că orice lucrări ar fi  zadarnice, înainte de a se fi  luat contactul cu 
Guvernul şi că ar fi  bine ca până atunci să se lucreze la adunarea materialului. 
D-l B u z d u g a n răspunde că Guvernul central, conform  actului Unirii, nu se poate ames-
tecă în chestiunea agrară din Basarabia . 
D-l Guşti mulţumeşte d-lui B u z d u g a n că s 'a adresat Asociaţiei, care nu v a precupeţi 
a jutorul ei. 
D-l B u z d u g a n arată însemnătatea problemei agrare pentru desăvârşirea unirii. D a c ă 
se v a da p ă m â n t ţăranilor, spune d-sa, toţi ar fi  t rup şi suflet  pentru România. Unirea s'ar 
desăvârşi. Sfatul  Ţării e hotărît să se adune la toamnă, convocat sau nu, ca să facă  reforma 
agrară şi să prevină revoluţia. A c u m lucrează Marţi, Joi şi S â m b ă t ă o comisie agrară. 
Asociaţ ia să delege câţ iva membri cari să ia contact cu Comisia agrară. 
D-l Pârvan propune să se aleagă o delegaţie. Se aleg d-nii Cipăianu, Madgearu şi Slăvescu. 
D-l B u z d u g a n mulţumeşte şi se retrage. (Şedinţa delà 18 Iunie 1918). 
D-l Bratu ridică o chestie prealabilă. Menţionează că zilele acestea se depune proectul 
pentru reforma  învăţământului primar şi crede că ar fi  bine ca Asociaţia, care s 'a o c u p a t 
în secţia culturală de această chestie, să tr imită o delegaţie la d-l ministru al Instrucţiei 
Publice, care să-i prezinte un memoriu. 
D-l Madgearu e contra, fiindcă  Asociaţia are calea publicităţi i , ca să-şi-exprime vede-
rile sale şi să influenţeze  opera legislativă, iar nu mij locul propus, care ar inaugurà sistemul 
colaborării interlope. 
D-l B r a t u replică, că dacă deocamdată publ ic i tatea nu e la îndemână, nu trebuie să se 
renunţe a se a j u t ă la o operă bună. 
D-l Pârvan accentuează, că fie  de o părere, fie  de alta, chestiunea nu e s tudiată com-
plect, astfel  că nu poate fi  vorba de o colaborare. 
E x p u n e faza  în care se află  studiul şi principiile ce-1 călăuzesc, precum şi modificările 
învăţământului de d-l S. Mehedinţi. Conchide că proectul Mehedinţi e ceva trecător şi deci 
nu e nevoie a se grăbi colaborarea noastră. 
In chestia principiului, afirmă  că principiile pornesc delà realitate. Momentan nu se 
găsesc miniştri cu cari să se poată colabora. E un lucru primejdios a se da rezultatele unui 
studiu unui ministru, înfăţişându-le  ca personale, iar nu ca ale Asociaţiei . Exempli f ică  cu 
cazul colaborării unor membri delà secţia Adminis trat ivă la reforma  guvernului . 
D- l Buşilă spune că Asociaţ ia urmărind scopuri reale e datoare a colabora. Pentru aceasta 
e necesar ca Asociaţia să prezinte prin publ ic i tate sau şi direct, dar pe faţă,  unui ministru, 
materialul complect asupra chestiunii. (Şedinţa delà 10 Iulie 1918). 
D-l Preşedinte arată necesitatea a ne ocupà de publicarea revistei. E de părere a se tipări 
programele secţiilor, în care scop ar trebui sistematizate. Acest mod de a vedea se admite 
de Comitet. 
I u urma discuţiilor urmate s 'a liotărît, ca pentru revistă să se redacteze note pentru 
fiecare  secţie, în care să se arate lucrările făcute  sau proectate, ideile adiniseep Asociaţie 
şi problemele în curs de studiu. Se deleagă cu redactarea 
pentru Secţia I d-l Cipăianu 
» » I I d-nii Buşilă şi Madgearu 
» » I I I d-l Slăvescu 
» » I V d-l Andrei Rădulescu 
» » V d-l Gusti 
» » V I d-l Ghiulea 
» » V I I d-l Bratu. 
D-nii Ghiulea, Gusti şi Madgearu sunt însărcinaţi a redacta programul secţiei de higienă şi 
politică socială. 
Comitetul hotărăşte ca pentru primul număr al revistei să se publice studii asupra noui-
lor legislaţii, delegându-se pentru aceasta şefii  secţiilor. (Şedinţa delà 18 Iulie 1918). 
D-l Madgearu expune vizita făcută  la Bucureşti, unde a căutat a luà contact cu prie-
tenii şi viitorii colaboratori ai Asociaţiei noastre. Arată că în grupul delà Bucureşti, din 
care a luat contact cu d-nii N. Ghiulea, A. Rădulescu, E. Oteteleşeanu, Neculau, F.m. Bucuţa, 
Georgescu D., sunt două curente, unul reprezentat de d-l Ghiulea şi celălalt de d-l Otetele-
şeanu. Cel dintâiu este de acord cu spiritul şi programul Asociaţiei noastre, celălalt se deose-
beşte prin intenţia vădită de a intră Î11 lupta politică de partid, prin formarea  unei « Ligi 
a binelui obştesc », care tinde a se contopi cu « I.iga Poporului ». (Şedinţa delà 23 Iulie I9I8)T. 
Propune ca membri noui în Asociaţie pe d-nii N. Ghiulea, Andrei Rădulescu, Anibal 
Teodorestu şi Em. Bucuţa , cari sunt admişi în unanimitate. 
D-l Em. Panaitescu raportează despre vizita sa la Bucureşti. D-l Enache Ionescu, E. 
Oteteleşeanu şi Nisipeanu l-au întrebat, dacă Asociaţia noastră este o Academie de studii, 
cu un scop teoretic, sau dacă urmăreşte şi un scop practic. D-sa le-a răspuns că numai metoda 
e alta, dar scopul e tot realizarea practică. 
D-l Gusti accentuează că Asociaţia nu are nici o culoare politică. Afirmă  că studiile sunt 
absolut necesare ; ele formează  baza adunării noastre, după care evident, că se vor cercetă 
şi mijloacele de realizare, fără  ca să se poată însă anticipă asupra lor... 
D-l Buşilă trage încheierea că toţi suntem de acord: expectat ivă politică, act ivitate inte-
lectuală. (Şedinţa delà 31 Iulie 1918). 
... se pune în discuţie chestiunea conlucrării Asociaţiei cu diferitele  cercuri din oraşele 
de provincie. 
D-l FI. Ştefănescu-Goangă  spune că a văzut Asociaţia ca o grupare de intelectuali bine 
pregătiţi, cari caută pe calea studiilor soluţiile problemelor sociale româneşti. Accentuează 
că cuvântul are o influenţă  redusă şi că atâta vreme cât lipseşte organizarea socială, toate 
intenţiile buue se pierd, nefiind  cine să le poarte mai departe. Experienţa i-a dovedit necesi-
tatea de a se pătrunde în massa de jos, pentru a o lumină. Expl ică organizarea începută în 
acest scop la Galaţi . A pornit delà gândul, că reforma  agrară, electorală, etc., are nevoie de 
noui elemente, care să îndeplinească nouile chemări politice şi economice. Trebuie a se orga-
niză de jos în sus, cu puterile conducătoare de sus. La oraşe organizarea trebuie să pornească 
delà organizaţia cea mai durabilă a oraşelor: parohiile. In fiecare  parohie e şi o şcoală pri-
mară — asocierea preotului cu institutorul. D-l Goangă a intrat în contact cu populaţia 
>inei parohii, de circa 3000 de suflete,  având consfătuiri  la preot şi câţ iva notabili. A pornit 
delà şcoală, întrebându-se cum să apropie părinţii de şcoală. A întrebuinţat un mijloc prac-
tic — ajutorarea celor săraci cu haine, rufe,  cărţi, etc. Ideea a prins. A mers mai departe la 
organizarea carităţii publice, îngrijirea săracilor, creind 1111 fond  de ajutor. A organizat apoi 
asistenţa năpăstuiţilor de către organele administrative, faţă  de autorităţi . Tot astfel  s 'a 
ocupat de organizarea locurilor de joc pentru copii, a grădinilor de eopii. In sfârşit  s 'a preo-
cupat de ideea cooperativelor de consum. 
D-l Goangă prezintă Asociaţiei un proect de s tatute pentru organizarea parohiei care 
cuprinde următoarele puncte : 
î . Casa culturală — serbări familiare,  conferinţe,  expoziţi i de lucrări art ist ice; 
2. Grădina de copii şi cantina şcolară; locurile de j o c ; 
3. Casa de asistenţă socială ; 
4. Casa de patronaj pentru îndrumarea către profesii  ; 
5. Cooperative de consum ; 
6. Instituirea unui sfat  de împăciuire. 
D-l Goangă dă lămuriri asupra fiecărui  punct. Menţionează planul de asociarea paro-
hiilor, crearea unui ziar local, cu caracter social şi cultural. 
Conchide că dacă s'ar puteà organiză în felul  acesta oraşele, influenţa  Asociaţiei ar fi 
mare, pentrucă munca ei s 'ar adresă unor organizaţii existente, şi s 'ar răzimâ pe o forţă 
socială reală, atunci când ar fi  să treacă la opera de realizare practică. Dacă Asociaţ ia vreă 
să se mărginească la lupta de idei, cercul ei este suficient,  dacă vreà să treacă la lupta socială, 
propune ca punct de sprij in organizaţi i similare, ca cea încercată la Galaţi . 
D-l Guşti arată că în s tatute se prevede între ţelurile Asociaţiei educaţia socială a mas-
selor. Expunerea d-lui Goangă este extrem de interesantă pentru trasarea viitorului nostru 
plan de acţiune publică. Dealtminteri prietenii noştri delà Bucureşti gândesc cam în acelaş 
fel.  (Şedinţa delà 10 August 1918). 
D-l V. Pârvan expune în rezumat rezultatele adunării la Bucureşti a prietenilor şi mem-
brilor Asociaţiei, la care au fost  prezente 11 persoane. D-sa arată că a dat toate lămuririle 
« activiştilor », cari cer însă ca imediat să se proceadă la o energică acţiune de educaţie a mas-
selor. L a 2 Noembrie va aveă loc o nouă adunare şi d-sa întreabă, dacă Asociaţ ia este hotă-
j - î tă să se proceadă imediat la acţiune, în caz când se v a a junge la o liotărîre ? 
D-sa discută apoi chestia apariţiei organului ştiinţific  al Asociaţiei, relevând 
greutăţi le ce stau în cale. 
Relat iv la acţiunea de educaţie a masselor, d-l Pârvan, deşi aderent la toate măsurile 
propuse, socoate că nu e oportun ca Asociaţia să o întreprindă, cât t i m p nu v a dispune de 
mijloace tehnice şi de personal, care să facă  cu put inţă întreprinderea ei în chip similar. Con-
chide că e mai favorabil  a se lucră intens la pregătirea materialului şi personalului înainte 
de a se începe acţiunea. (Şedinţa delà 11 Octombrie 1918). 
D-l Pârvan. Cine se hotărăşte la politică mil i tantă să plece. S 'a obiectat că membrii 
Asociaţiei ar puteà deveni pionierii ideilor Asociaţiei în opera de realizare practică. Orice 
acţiune polit ică de caracter dogmatic presupune o anume intoleranţă, nu o chestie de metodă. 
Sau sunt o m de principii, şi e necesar a stă departe de lupta politică, sau încep a adapta prin-
cipiile la necesităţile vieţii politice. Atunci care mai este scopul Asociaţiei ? Intrând în Aso-
ciaţie fiecare  a venit cu o zestre teoretică politică, pe care vrea să o complecteze în m u n c a 
secţiilor. Rezultatul ar puteà fi  o nouă Evanghel ie pentru reforma  vieţii sociale a României . 
Scopul Asociaţiei este a construi un sistem de idei; în ce direcţie, cu ce mijloace, cu ce 
oameni se poate face  reforma  punerii în picioare a acestei vieţi, ameninţată în viitor de o 
distrugere de caracter moral, din cauza lipsei unui principiu politic moral. 
Cine poate aveà naivi tatea de a vorbi de o acţiune polit ică a Asociaţiei sau a membri-
lor ei separat, în acest pustiu polit ic? Asociaţia are rolul să trezească conşti inţa politică. 
Noi încercăm a strânge materialul necesar pentru a construi un program de acţiune orga-
nică, pe baza căruia oricare ar fi  omul politic care ar veni, să învie cu soluţiile ce le dă conş-
ţi inţa politică a acestei naţiuni. 
Conchide: Asociaţia să nu facă  polit ică şi nici membrii ei ; ei sunt neofiţi  ai unor cre-
dinţe politice, ce abià se formează  şi la care trebuie să contribue fiecare.  (Şedinţa delà 12 
Octomvrie 1918). 
Şedinţa vi i toare a Comitetului s 'a ţ inut la Bucureşt i (23 Noemvrie 1918). 
DICŢIONARUL SOCIAL, ECONOMIC ŞI 
POLITIC AL ROMÂNIEI(I) 
(Inştiinţare-prospect împărţ i tă la şedinţa festivă  aniversară) 
împlinirea celui de al zecelea au de exis-
tenţă, desfăşurată  într'o act ivitate care a 
adus roadele cunoscute, a hotărît Institutul 
Social Român să purceadă la o nouă între-
prindere ştiinţifică,  menită să-1 apropie cu 
un pas însemnat de ţ inta pe care n 'a înce-
t a t s 'o urmărească. 
Studierea împrejurărilor româneşti în ca-
drul ştiinţelor sociale moderne, concepută 
ca o preparaţie a reformelor  necesare, şi-a 
creat în «Axliiva pentru Şti inţa şi Reforma 
Socială» un organ propriu de manifestare, 
înt inderea şi varietatea contribuţiilor pe 
care această publicaţie le-a dat la lumină 
în cei nouă ani de când apare, a sugerat 
ideea că şi numărul specialiştilor români cari 
lucrează în domeniul ştiinţelor sociale şi în-
tinderea publicului care urmăreşte cu interes 
lucrările lor, fac  posibilă de pe acum reali-
zarea unui 
D I C Ţ I O N A R S O C I A L , E C O N O M I C 
Ş I P O L I T I C A L R O M Â N I E I 
N o u a hotărîre a Comitetului I . S. R. este 
adusă pe această cale la cunoştinţa publicului 
intelectual al ţării, căruia îi solicită sprij inul 
şi încurajarea intru desăvârşirea unei opere, 
a cărei însemnătate el o v a recunoaşte cu 
uşurinţă. 
Reformele  democratice înfăptuite  în ţara 
noastră în decursul ultimului deceniu, au 
adus odată cu o participare mai întinsă a 
(i)  In  urma intervenţiei  şi stăruinţelor  puse 
de iniţiatorii  unei noui ediţii  a Enciclope-
diei române, de Diaconovich, scoasă de «Astra» 
la Krafjt  din Sibiiu intre i8g8 şi 1904, In-
stitutul  Social Român a primit să înglobeze 
lucrarea de el plănuită, operei de două ori 
simbolice, care, legând cu un trecut  de lupte 
culturale in cele mai anevoioase împrejurări, 
trebue să reprezinte  un înalt  popas al Romă-
nimii de astăzi,  cu iot ce înseamnă şi acăştigat 
pe ambele tărâmuri,  sufletesc  şi material. 
poporului nostru la v iaţa publ ică şi o act iv i-
ta te polit ică mai însufleţită.  T r ă i m într 'o 
epocă de vii preocupări sociale. N u m ă r u l 
grupărilor politice a crescut. Organismele 
ministeriale s 'au diferenţiat  după complexi-
tatea în creştere a raporturilor sociale che-
mate să le administreze. Ini ţ iat iva publ ică 
şi pr ivată a chemat la v ia ţă instituţii noui. 
Presa politică desfăşoară  o act iv i tate ne-
cunoscută în trecut. Interesul pentru cul-
tura socială se găseşte şi el în creştere. In 
această însufleţire  generală este însă mare 
nevoie de un îndreptar, de o lucrare temei-
nică şi esenţială, în care netăgăduitul a v â n t 
al zilelor noastre să găsească hrana sub-
stanţială şi sănătoasă, care să-i dea vigoare 
şi temeinicie, o perspectivă mai luminoasă 
asupra viitorului, printr 'o cunoaştere mai 
adâncită a principiilor generale şi a stărilor 
de fapt. 
Un astfel  de îndreptar doreşte să devină 
Dicţionarul  Social, Economic şi Politic  al 
României. 
Urmând a fi  realizat printr 'o largă cola-
borare a tuturor specialiştilor români, acest 
Dicţionar v a fi  pe de o parte o icoană vie 
a nivelului la care aceste ştiinţe au a juns 
astăzi în România, iar pe de altă parte un 
instrument de cercetare şi informaţie  în ce 
priveşte a tâ t realitatea împrejurărilor româ-
neşti, câ t şi perspectiva istorică  şi teoretică, 
în lumina căreia ele pot fi  mai bine înţelese. 
Articolele pe care Dicţionarul  Social, Eco-
nomic şi Politic  al României le v a întruni, vor 
aparţine următoarelor specialităţi : 
Sociologie, et ică şi politică generală; Is-
toria doctrinelor politice, economice şi so-
ciale; Enciclopedie jur id ică; Drept constitu-
ţional ; Drept administrativ ; Drept public 
internaţional ; Istoria dreptului român ; Eco-
nomie politică (istoria faptelor  economice ; 
economie politică teoretică ; economie poli-
t ică naţională) ; Finanţe ; Stat ist ică ; Coope-
raţie ; Probleme agrare ; Legislaţie industri-
ală ; Polit ică socială ; Igienă publică ; Asis-
tenţă socială; Polit ică e x t e r n ă ; Biografii  po-
litice ; Legislaţie şcolară ; Legislaţie biseri-
ceaşcă ; Legislaţie militară ; Istoria socială a 
Românilor ; Geografie  economică şi politică 
a României ; Cultura populară în România ; 
etc., etc. 
Grupând materii atât de variate, din punc-
tul de vedere unitar al cercului de probleme 
româneşti. Dicţionarul  Social, Economic şi 
Politic  al României este menit să trezească 
interesul unui mare număr de persoane. 
E l se v a adresă în a d e v ă r : 
Studenţilor  şi oricăror persoane studioase, 
care vor găsi aci, strânse laolaltă şi ga-
rantate prin iscălitura celui mai bun 
specialist în materii, articole desvoltate, 
însoţite de referinţe  bibliografice,  asupra 
tuturor aspectelor teoretice ale ştiinţelor 
sociale ; 
Diplomaţilor,  magistraţilor  şi oricăror func-
ţionari,  preoţilor,  militarilor  şi oamenilor de 
şcoală, cărora li se v a pune în mână o carte 
de informaţie,  repede şi precisă, în materia 
care alcătueşte obiectul oficiului  lor, aşâ 
cum exerciţiul oricărei funcţiuni  publice tre-
zeşte adeseori nevoia ; 
Instituţiilor,  tuturor organizaţiilor  private 
şi de Stat,  financiare,  filantropice  şi cultu-
rale, pentru care se va pregăti aci icoana 
adevărată a cercului social în care se în-
tinde influenţa  lor ; 
Oamenilor politici,  pentru cari publicaţia 
proiectată v a alcătui un repertoriu indispen-
sabil de fapte  şi d a t e ; 
Oricărui cetăţean,  care doreşte să exercite 
cu o bună cunoştinţă de cauză, într 'un chip 
demn şi luminat, partea de putere publică 
ce i-a fost  încredinţată. 
Conceput în felul  acesta, Dicţionarul  So-
cial, Economic şi Politic  al României, prin 
numărul specialiştilor pe cari îi v a solicita 
şi prin acela al persoanelor cărora li se adre-
sează, v a fi  o operă reprezentat ivă a momen-
tului românesc actual . E l va fi  produsul şi 
i lustraţia unei noui temeinicii, a acelei apli-
caţii metodice şi stăruitoare, de care civili-
zaţ ia noastră are nevoie în toate dome-
niile. 
Concentrarea ştiinţifică  pe care o asemenea 
întreprindere o impune, trebuie însă să se 
însoţească şi să se sprijine prin devotamen-
tul publicului cult al ţării, la care facem 
apel pentru acest act de solidaritate naţio-
nală. 
Listele de abonamente pentru întreaga 
publicaţie (peste 3000 pagini de format 
mare), pe care le v o m răspândi în curând, 
Comitetul Dicţionarului speră că vor găsi 
un cerc cât mai larg şi mai binevoitor de 
subscriitori. 
STATUTELE INSTITUTULUI SOCIAL 
ROMÂN  (I) 
I.  Denumirea. Sediul.  Scopul 
Art. i. Institutul Social Român, cu sediul în Bucureşti, înfiinţat  în Februarie 1921 prin 
transformarea  « Asociaţiei pentru studiul şi reforma  socială », are de scop : 
a) Să cerceteze problemele ştiinţelor sociale şi în special pe acelea privitoare la s tarea 
socială a României ; 
b) Să procure membrilor săi şi oricărei alte persoane care s 'ar interesa de asemenea 
chestiuni, studiile şi lucrările ştiinţifice  întreprinse de secţiile sale, precum şi să le înlesnească 
cercetarea materialului informativ,  statistic şi documentar aflat  în bibl ioteca sa. 
Orice persoană care se interesează de chestiunile sociale poate fi  admisă să se folosească 
de această bibliotecă în condiţiile prevăzute în regulamentul special privitor la funcţio-
narea ei. « 
c) Să. contribue la răspândirea cunoştinţelor sociale. 
I I . Mijloacele 
Ari. 2. Mijloacele pentru ajungerea acestui scop sunt : 
a) Act iv i tatea membrilor I. S. R., grupaţi pe specialităţi sau întruniţi, împreună d u p ă 
cum se arată mai j o s ; 
b) Organizarea de publ icaţ i i ; 
c) Acordarea de premi i ; 
d) Organizarea de anchete; 
c) Răspândirea cunoştinţelor despre chestiunile sociale, prin conferinţe,  congrese, pu-
blicaţii şi prelegeri ; 
f)  înf i inţarea:  1) unei biblioteci, cuprinzând publicaţi i române şi străine asupra che-
stiunilor sociale; 2) a unei arhive cuprinzând materialul informativ  de orice natură, precum 
bibliografii,  dosare pe chestiuni, etc. ; 3) a unui oficiu  de informaţii. 
I I I . Organizarea 
Art. 3. Institutul Social R o m â n formează  un corp unic, compus din următoarele secţi i : 
I . Secţia agrară, 
2. » economică, 
3- 9 juridică şi administrativă, 
4- » de politică socială, 
5- » sociologică, 
6. » de politică externă. 
7- » de studii feminine, 
8. » bibliografică, 
9- » statistică, 
IO. » de studii cooperative, 
11 . » culturală, 
12. » de studii urbanistice. 
(1) Cu ultimele modificări. 
Comitetul, îu urma propunerii secţiilor respective, va puteà contopi mai multe secţii 
într 'una singură, sau diviza o secţie în mai multe, având în vedere numărul membrilor şi 
diversitatea problemelor. Comitetul v a putea înfiinţa  şi alte secţii noui. 
I V . Activitatea 
Art. 4. Act iv i ta tea Institutului Social R o m â n se exercită de fiecare  secţie în parte, de 
n t r e g u l corp al I. S. R. în şedinţe plenare şi de Adunarea generală. 
V. M e m b r i 
Art. 5. Inst i tutul se compune din membri titulari. Pe lângă aceştia Institutul mai nu-
mără membri de onoare, membri donatori, membri corespondenţi şi membri asociaţi. 
Art. 6. Membri titulari ai Institutului s u n t : 
a) Cei cari au semnat statutele la înfiinţarea  Institutului, îu ziua de 13 Februarie 1921. 
b) Cei cari vor fi  cooptaţi , de secţiile respective, prin vot secret, într'o şedinţă în care 
trebuie să fie  prezentă cel puţ in majori tatea absolută a membrilor titulari ai secţiei şi 
să fie  votaţ i , de cel puţ in % din numărul membrilor prezenţi. 
Propunerea de cooptare se face  de trei membri, pe baza lucrărilor ştiinţifice  în vreunul 
din domeniile ştiinţei sociale, ori pe aceea a unei act ivi tăţ i profesionale,  care dovedeşte o 
competinţă ştiinţifică  deosebită. 
Votul secţiei va fi  supus întotdeauna, ratificării  Comitetului, care nu va putea, însă, 
refuză  ratificarea  decât cu votul unei major i tăţ i de cel puţin % din numărul total al mem-
brilor săi. 
Art. 7. Membrii de onoare se recomandă Comitetului de către secţiile respective, prin-
tr 'un aviz votat cu o majori tate identică cu aceea care este necesară pentru votarea mem-
brilor titulari. Acest aviz este supus ratificării  Comitetului în aceleaşi condiţii ca şi ra-
tificarea  membrilor titulari. In urmă, adunarea generală proclamă pe cel ales membru de 
onoare al I. S. R. 
Art. 8. Membri corespondenţi se aleg de către secţiile respective, în aceleaşi condiţii 
ca şi membri titulari, dintre persoanele sau instituţiile străine sau din acelea care nu pot, 
din orice împrejurare, să participe, în mod obişnuit, la lucrările secţiei. 
Art. 9. Membrii donatori se proclamă de Comitet persoanele cari donează Institutului 
cel puţin 5000 lei. 
Art. 10. Membru asociat poate deveni oricine se ocupă de chestiunile sociale. Cererea 
de admitere se adresează preşedintelui secţiei respective şi, dacă este susţinută de 3 membri, 
se supune votului membrilor secţiei, întruniţi cu major i tatea absolută. Cererea care obţine 
2 / , din voturi este admisă de secţie şi confirmată  apoi de Comitet după normele prevăzute 
în art. 6. 
Art. 11. Membrii titulari şi cei asociaţi plătesc o t a x ă de înscriere şi o cotizaţie, ce sunt 
stabil ite anual de Adunarea generală. 
Art. 12. Membrii t itulari au următoarele drepturi şi îndatoriri: 
a) Să deâ to t concursul act iv pentru ajungerea scopului Inst i tutului ; 
b) S ă participe la lucrările secţiei sale, în care îşi v a exercită şi dreptul de v o t ; putând 
însă asistă şi lua parte şi la lucrările unei alte secţ i i ; 
c) S ă aleagă pe trei ani, cu majori tate absolută de voturi, un preşedinte al secţiei, un 
secretar, un bibliotecar, şi eventual un vicepreşedinte şi un a jutor de secretar. Secretarul 
a jutor poate fi  şi membru asociat. Preşedintele secţiei face  parte de drept din Comitetul I. S. R. ; 
d) Să se întrunească în şedinţe pe secţii, şedinţe plenare sau în adunare generală, ori 
de câte ori sunt convocaţi de preşedintele secţiei sau de acela al Institutului ; 
e) Fiecare membru v a primi o carte de membru, conform  dispoziţiilor din regulament. 
L a constituire secţia va trebui să aibă cel puţin 5 membri. 
Art. 13. Membrii asociaţi vor p u t e ă luă parte la şedinţele secţiilor, la şedinţele plenare, 
precum şi la adunarea generală, dar numai cu vot consultat iv . 
Ari. 14. Cal i tatea de membru se pierde prin: j ) demisie, 2) neplata cotizaţiei pe un a n ; 
3) neparticiparea fără  temeiu la cinci şedinţe consecutive ale secţiei. Membrii cari nu locuesc 
în Bucureşti, sunt exceptaţ i delà această din urmă îndatorire. 
Retragerea calităţi i de membru se poate pronunţă de Comitet , cu major i ta tea de 2/3 
cel puţin din numărul total al membrilor, d u p ă ce se v a fi  ascultat explicaţii le interesatului, 
chemat anume să le dea, sau dacă în urma a două chemări nu se va fi  înfăţişat.  Membrul 
căruia i se retrage cal i tatea de membru, poate totuş să mai facă  apel la hotărîrea adunării 
generale celei mai apropiate, care decide definitiv,  cu votul majori tăţ i i membrilor t i tulari . 
Membrii cari au pierdut sau cărora li s 'a retras calitatea de membru, nu pot avea nici o pre-
tenţie din această cauză. 
Art. 15. Când un membru t i tular sau asociat rămâne dator plata cotizaţiei anuale, ca-
sierul îi v a adresă o invitare pentru a se pune la curent. O lună după trimiterea acestei in-
vitări, Comitetul v a apreciă dacă este cazul ca un asemenea membru să se considere de-
căzut din calitatea de membru, sau să i se acorde o nouă amânare. 
V I . Comitetul 
Art. 16. Conducerea Inst i tutului Social R o m â n este încredinţată unui Comitet , compus 
din preşedintele şi foştii  preşedinţi a i Institutului , preşedinţii şi foştii  preşedinţi ai secţiilor, 
secretarul general şi foştii  secretari generali, precum şi un număr de membri t itulari aleşi 
de Adunarea generală, conform  art. 22. 
Adunarea generală alege, pe o perioadă de trei ani, un preşedinte, 2 — 3 vicepreşedinţi 
şi un secretar general. 
Toţi membrii Comitetului sunt reeligibili. In împrejurări urgente, ei pot coopta în Co-
mitet membri noui cu majori tate de 2/3 dintre membri titulari, s u t rezerva aprobării celei 
mai apropiate Adunări generale următoare. 
Art. iy. Comitetul are atribuţiile următoare: 
a) Centralizează şi coordonează lucrările secţi i lor; 
b) Hotărăşte asupra organizării tuturor mijloacelor prevăzute la paragr. I I ; 
c) Hotăreşte asupra subîmpărţirii secţiilor, după ce va fi  luat părerea acestora, sau a 
formării  de noui secţii. 
d) F ixează datele şi convoacă şedinţele plenare, care conf.  art. 27, vor aveă loc cel puţin 
de 2 ori pe an ; 
e) Convoacă Adunarea generală ordinară cel puţ in odată pe an, în cursul lunii Aprilie. 
Ori de câte ori preşedintele va crede necesar sau se va cere de către 1/10 din membrii In-
stitutului, va convocă adunarea extraordinară, arătând totdeauna scopul şi stabil ind ordinea 
de zi, cu cel puţin 10 zile înainte ; 
j ) Hotărăşte asupra primirii de noui membri, potrivit art. 6 — 1 0 . 
g) întocmeşte budgetul , îl supune ratificării  adunării generale şi aprobă, în limitele 
lui, cheltuelile necesare ; 
h) Alege din sânul său o comisie de 3 membri care va îngriji de bibliotecă, arhivă şi de 
Oficiul  de informaţii  şi v a da delegaţie unuia dintre ei pentru a funcţiona  ca director; 
i) Alege din sânul său Comisia publicaţii lor compusă din 3 membri cari dau delegaţie 
unuia dintre ei pentru a funcţionă  ca director al publicaţiilor şi al organului de publicitate 
al I. S. R., Comisia publicaţiilor hotărăşte felul  şi ordinea publicaţiilor Inst i tutului . Nici 
o publicaţie nu se poate face  de membrii Institutului , în numele acestuia, fără  autorizarea 
Comisiei publicaţiilor. 
Art. 18. Comitetul se întruneşte cel puţ in odată în fiecare  lună. Oricare membru al său, 
care va lipsi delà 5 şedinţe consecutive, fără  motive recunoscute ca întemeiate de major i -
tatea colegilor săi, v a fi  considerat ca demisionat din Comitet, în urma unui vot luat cu ma-
joritatea absolută. In acest caz. Comitetul v a putea coopta un alt membru titular, până 
la Adunarea generală, dacă cel demisionat a fost  ales de această adunare, iar dacă 
membrul demisionat eră preşedinte de secţie, se v a alege de urgenţă, de această secţie un 
alt preşedinte. 
V I I . Adunări plenare 
Ari. 19. La aduuările plenare Iau parte membrii titulari ai tuturor secţiilor, spre a dis-
cută chestiuni care interesează lucrările întregului Inst i tut . Membrii asociaţi pot luă parte 
în condiţiile prevăzute la art. 13. 
V I I I . Adunarea generală 
Art. 20. L a Adunarea generală iau parte membrii t itulari ai Institutului, iar membrii 
asociaţi pot lua parte, în conformitate  cu art. 13. 
Adunarea generală alege o comisie de 3 cenzori, dintre cari unul poate fi  membru 
asociat. 
Aceştia verifică  registrele şi gestiunea Institutului , bilanţul anual, precum şi s ituaţia 
bibliotecii, arhivei şi a secţiilor. 
Comisia cenzorilor face  în fiecare  an un raport scris care este citit Î11 Adunarea gene-
rală, după dările de seamă ale preşedintelui şi secretarului general. 
Art. 21. Adunarea generală se convoacă de către Comitet, în cursul lunii Aprilie, fixân-
du-se ordinea de zi şi anunţându-se toţi membrii, în scris, cu cel puţin 10 zile înainte. E a 
are următoarele atribuţi i : 
a) Alege 5 membri cari, împreună cu persoanele arătate la art. 16, formează  Comitetul 
Institutului ; 
b) Alege din sânul Comitetului un preşedinte, 2 — 3 vicepreşedinţi şi un secretar ge-
neral, pe t imp de 3 ani, conform  art. 1 6 ; 
c) Alege un cenzor care poate fi  şi membru asociat; 
d) Alege 3 cenzori potrivit art. 20; 
e) Hotărăşte, în ult imă instanţă, asupra retragerii calităţii de membru, conform,  art. 14 ; 
f)  Hotărăşte asupra modificării  statutelor şi a dizolvării Institutului . 
Art. 22. Deciziile Adunării generale se iau cu majori tatea de voturi a membrilor pre-
zenţi, oricare ar fi  numărul lor. 
Pentru modificarea  statutelor şi dizolvarea Institutului este însă necesară prezenţa a 
ccl puţ in trei pătrimi din numărul membrilor titulari. 
I n caz când la prima convocare nu s 'a întrunit acest număr, se va convocă a doua Adu-
nare generală, care va hotărî cu votul a cel puţin trei pătrimi din cei prezenţi, oricare ar 
fi  numărul lor. 
I X . Reprezentarea Institutului 
Ari. 23. Preşedintele, sau în lipsă, cel mai în vârstă dintre vicepreşedinţi, reprezintă 
Institutul şi Comitetul în toate actele, înaintea tuturor autorităţilor, instanţelor judecăto-
reşti sau în relaţiile cu persoanele particulare. Dacă preşedintele mai în vârstă este 
împiedecat, sau consimte, el poate fi  înlocuit, la rândul său, de celălalt vicepreşedinte. 
Preşedintele, sau locţiitorul său, nu va putea intenta vreo acţiune în justiţie fără  autori-
zarea prealabilă a Comitetului , d a t ă printr 'un vot special. El poate sta în justiţie ca pârît, 
fără  o atare autorizaţie, înştiinţând, însă, în prealabil, Comitetul. 
X . Avere şi Chellueli 
Art. 24. Veniturile Institutului se compun din: 
a) Cotizaţii , 
b) Donaţi i , 
o) Subvenţi i , 
d) Produsul vânzării publicaţiilor, sau al altor manifestări  intelectuale (conferinţe,  etc.), 
e) Venitul fondurilor  şi valorilor de orice natură. 
Ari. 25. Pot fi  întrebuinţate pentru cheltuelile budgetare numai cotizaţiile membrilor, 
subvenţiile, produsul vânzării publicaţiilor şi al altor manifestări  culturale (conferinţe, 
etc.) precum şi venitul disponibil al donaţiilor, fondurilor  şi valorilor. 
Se vor ţine registre în regulă de veniturile şi cheltuelile Institutului . 
X I . Regulamentul 
Art. 26. Pentru a asigură aplicarea dispoziţiilor prezentului Statut , Adunarea generală 
v a vota un regulament de funcţionare  a Institutului , după propunerea Comitetului. 
X I I . Modificarea  statutelor 
Art. 27. Statutele nu se pot modifică  decât în urma propunerii Comitetului sau a 
unei treimi din numărul membrilor titulari. In acest din urmă c a z propunerea este înaintată 
Comitetului, cu cel puţin o lună înaintea şedinţei Adunări i generale, căreia i se va supune 
spre deliberare. 
Propunerea de modificare  se v a arătă în ordinea de zi ce se v a tr imite membrilor t i tu-
lari, prin încunoştiinţarea individuală. 
Adunarea generală deliberează asupra propunerii de modificare  a statutelor în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 22. 
X I I I . Dizolvarea 
Art. 28. In caz de dizolvare tot activul disponibil al Institutului, împreună cu biblio-
teca, v a trece Academiei Române. 
REGULAMENTUL PENTRU FUNCŢIONAREA 
INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN 
In conformitate  cu dispoziţiile art. 2G din statute se stabilesc următoarele norme pentru 
funcţionarea  regulată a Institutului Social R o m â n : 
I.  Atribuţiile  Preşedintelui  I.  S. R. 
Art. I.  Preşedintele convoacă şi prezidează Adunările generale ordinare şi extraordinare, 
şedinţele plenare şi şedinţele comitetului. E l reprezintă Inst i tutul în conformitate  cu art. 
24 din statute, subscrie mandatele de plată asupra cassei, execută toate deciziile luate de 
Adunarea generală şi de comitet şi iscăleşte împreună cu secretarul general corespondenţa 
Institutului. 
Art. 2. Vice-preşedinţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în caz de lipsă sau de îm-
piedecare a acestuia. Prezidarea revine de drept celui mai în vârstă dintre vice-preşedinţi, 
în afară  de o înţelegere prealabilă între dânşii, conform  art. 23 din statute. 
II . Atribuţiile  Secretarului  General 
Art. 3. a) Secretarul general contrasemnează toată corespondenţa şi păstrează sigiliile 
Institutului. 
E l primeşte şi deschide toată corespondenţa, veghează la rezolvarea ei şi dispune în-
registrarea. îngri jeşte ca toată registrele Institutului (de cassă, de intrare, de ieşire şi altele 
care vor există) să fie  ţ inute î{i bună ordine şi la curent. 
DUPĂ  ZECE  ANI  DE LUCRU 
Alcătueşte registrul general alfabetic  al membrilor Institutului şi ţine registrul de pre-
zenţă al membrilor Comitetului. 
E l ia parte la toate şedinţele Comitetului, precum şi la adunările generale şi plenare, 
redactând procesele verbale de şedinţă; 
b) In procesele verbale de şedinţă se vor trece şi numele membrilor prezenţi spre a se 
puteâ aplică dispoziţiile art. 14 din statute şi art. 6 din prezentul regulament. Procesul verbal, 
încheiat la finele  fiecărei  şedinţe va fi  citit, la începutul şedinţei următoare ; d u p ă ce v a fi 
aprobat de adunare şi semnat de preşedinte, secretarul general v a îngriji să fie  transcris în 
registrul anume întocmit şi să fie  păstrat în arhivele Institutului ; 
c) Secretarul general pregăteşte darea de seamă pentru adunarea generală, îngrijeşte 
ca întocmirea bilanţului şi raportul cenzorilor să fie  făcute  la t imp şi centralizează rapoar-
tele sau dările de seamă privitoare la act iv i tatea secţiilor. 
In caz de absenţă sau de împiedecarea secretarului general, atribuţii le sale vor fi  încre-
dinţate de preşedinte unui membru din Comitet . 
Art. 4. In caz de trebuinţă, Comitetul poate alege unul sau mai mulţ i a jutori ai secre-
tarului general, cari pot fi  şi membri asociaţi ai Institutului . 
I I I . Secţiile 
Art. 5. Fiecare secţie se compune din cel puţin cinci membri, cari aleg conform  statu-
telor, un preşedinte, un secretar, un bibliotecar şi eventual un vice-preşedinte şi un a jutor 
de secretar. 
Art. 6. Secţiile vor ţine cel puţin o şedinţă pe lună în afară  de lunile de v a c a n ţ ă . 
Lipsa unui membru delà cinci şedinţe consecutive, fără  justă motivare, se consideră 
ca o dezinteresare de lucrările Institutului şi ale secţiei şi atrage aplicarea art. 14 din statute. 
Art. 7. Preşedintele secţiei convoacă pe membri şi prezidează şedinţele secţiei sau în 
lipsa sa vicepreşedintele. 
E l stabileşte, împreună cu secretarul secţiei, ordinea de zi a fiecărei  şedinţe. 
F ixează data convocării secţiei, la începutul lunii, de acord cu secretarul general, spre 
a nu coincide şedinţele mai multor secţii. 
întocmeşte împreună cu membrii secţiei un plan de lucru, la primele şedinţe ale fiecărui 
an, şi dispune comunicarea lui secretariatului general al I. S. R. Preşedintele împreună cu 
secretarul îngrijesc de corespondenţa secţiei. 
Art. 8. Secretarul secţiei îngrijeşte de trimiterea la t i m p a convocărilor făcute  mem-
brilor, încheie procesele verbale pentru fiecare  şedinţă şi face  o dare de seamă trimestrială 
despre act iv i tatea secţiei pe care o tr imite secretariatului general, împreună cu toate comuni-
cările ce se vor fi  făcut.  Citeşte, la începutul fiecărei  şedinţe procesul-verbal încheiat cu pri-
vire la şedinţa precedentă şi după ce se aprobă semnează procesul verbal împreună cu pre-
şedintele secţiei şi îl depune spre păstrare în arhivele Institutului . In aceste procese verbale 
se vor trece numele membrilor prezenţi, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 14 din s tatute 
şi art. 6 din prezentul regulament. D a t a şedinţei secţiei şi ordinea de zi vor fi  comunicate 
de secretarul secţiei către secretariatul general şi secretarilor celorlalte secţii. Ordinea de 
zi a şedinţelor fiecărei  secţii va fi  afişată  regulat în sala de lectură a I . S. R. în scopul de a 
înlesni participarea membrilor Institutului . 
Art. 9. Dacă o secţie nu este convocată t i m p de trei luni de către preşedintele ei, biuroul 
I . S. R. v a puteâ convocă din oficiu  pe membrii acelei secţii. 
I V . Şedinţele  plenare şi comune 
Art. 10. Inst i tutul v a ţine o şedinţă plenară anuală la care part ic ipă toate secţiile. 
Şedinţa v a fi  ţ inută în luna Februarie a fiecărui  an în scop de a comemora data înfiin-
ţării I. S. R. şi de a stabili raporturi colegiale între membri. 
I 
Art. II.  Mai multe secţii, sau toate secţiile împreună, se pot întruni în şedinţe comune, 
după iniţ iat iva Comitetului sau a uneia din secţii şi cu avizul conform  al preşedintelui In-
stitutului, ori de câte ori se v a aprecià că o comunicare care urmează a fi  făcută  într 'o secţie, 
prezintă un interes general, sau interesează mai multe secţii. 
V. Atribuţiile  casierului şi Contabilitatea  Institutului 
Art. 12. Casierul încasează sumele cuvenite Institutului , şi face  la fiecare  trimestru, o 
dare de seamă a încasărilor. 
Nici o plată nu va puteà fi  făcută  de casier fără  aprobarea preşedintelui sau, in l ipsa 
sa, a vicepreşedintelui, care îi ţ ine locul conform  art. 2. 
I n fiecare  an, casierul încheie bilanţul, şi îl prezintă cenzorilor, spre a fi  supus apro-
bării adunării generale. 
In caz de lipsă sau de împiedecare a casierului, atribuţiile sale pot fi  încredinţate de Co-
mitet unui alt membru, chiar asociat. 
Art. 13. Registrele de contabil i tate sunt ţ inute de funcţionarii  Institutului , sub supra-
vegherea unui contabil . Registrul jurnal şi chitanţierele pentru încasarea cotizaţiilor, a sub-
venţiilor sau a donaţiilor vor fi  numerotate şi vor purtă parafa  preşedintelui sau a unuia 
dintre vice-preşedinţi, în cazurile prevăzute de art. 2. 
V I . Adunările generale ordinare şi extraordinare 
14. Adunarea generală ordinară este convocată cel puţin odată pe an, conform  art. 
21 din statute . 
Adunarea generală extraordinară are loc ori de câte ori preşedintele Inst i tutului crede 
necesar de a o convocă, sau când ar fi  cerută de 1/10 din membrii t itulari , conform  ait . 17 
din statute. 
Ordinea de zi a Adunărilor generale v a fi  comunicată în scris fiecărui  membru, cu cel 
puţin 10 zile înainte de ziua hotărîtă, prin îngrijirea secretariatului general. 
Art. 15. In ziua hotărîtă pentru Adunarea generală preşedintele sau unul dintre vice-
preşedinţi asistat de secretarul general, constată numărul membrilor prezenţi, conform  sta-
tutelor, şi declară şedinţa deschisă. Secretarul general citeşte darea de seamă asupra acti-
vi tăţ i i Institutului. 
Casierul face  darea de seamă despre situaţia financiară,  iar cenzorii prezintă raportul lor. 
Desbaterile şi comunicările care urmează precum şi deciziile luate vor fi  consemnate 
în procesul-verbal de şedinţă întocmit de secretarul general. 
V I I . Cartea  de membru şi cotizaţii 
Art. 16. Fiecărui membru t i tular sau corespondent i se liberează de către Secretariatul 
I. S. R. o carte de membru. Această carte poartă semnătura preşedintelui Institutului , 
a preşedintelui secţiei şi a secretarului general. 
O d a t ă cu carţea de m e m b r u secretariatul I . S. R. îi remite şi câte un exemplar de 
s t a t u t şi unul de regulament . 
Cartea de membru conferă  dreptul de a participă la şedinţe şi la toate manifestările 
Institutului, precum şi de a frecventa  sala de lectură a I. S. R. în condiţiile prevăzute de re-
gulamentul special. 
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